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Tres Mil Federales Internados y .1900
Mujeres y Niños Salen del Fuerte
Bliss en Seite Trenes de 10 Casas
Cada Uno Para su Nuevo Cuartal
en Una Posta Abandonada de N. M
EL GENERAL SALAZAR VA"
EN LA PARTIDA TAMBIEN
Por Alambre Arrendado al Nuevo
Mexicano.
x El 'Paso, Texas, Mayo 6. Los
x 3,000 hombres de la armada redo- - x
x ral 'Mexicana, acompañados de
x 1900 mujeres y niños, los cuales
x han estado internados en el Fuer- -
x te Bliss desde que ellos cruzaron x
x la frontera internacional después x
x de sufrir derrota por los constltu-
x cionalistas en Ojlnaga y fueron x
x tomados 4 cargo por las tropas x
x de los Estados Unidos, fueron x
x puestos .en los trenes hoy para el x
x Fuerte Wlngate. Nuevo México, x
x Tres secciones de diez casas ca-- x
x da una llevando aproximadamen- - x
x te 2,000 soldados federales partie- - x
x ron hoy y .cuatro secciones mas x
x partirñn mañana. . x
x Cada sección iba bajo comando x
x de uno de los catorce generales x
x quienes buscaron, seguridad al x
x otro lado de la frontera después x
x de su desastrosa derrota por el X
x General Villa en Ojinaga. El Te- - x
x niente (Frederick Perkins, del 20 x
x de infantería de los Estados Uní-- x
X, dos iba"én comando del transferí- - x
x miento al Fuerte Wlngate'. x
x Tres compañías del primer ba-- x
x tallón de su regimiento y todo el x
x batallón segundo resguardaron ft x
x los prisioneros en la jornada y x
x los entregaran, ft la guardia per-- x
x manente que ya ha sido establecí- - x
x da en el Fuerte Wingate. x
El General Inez Salazar, bajo quere
lla en Nuevo México, bajo cargos de
haber violado las leyes de neutrali-
dad iba entre los federales en la pri-
mer sección. El habla estado confi-
nado en la estacada en el Fuerte
P.liss pero ser llevado temporaria-
mente al Fuerte Wingate para aguar
dar su juicio el cual eBtft fijado en
tina fecha durante este mes.
Maximo Castillo, acusado de ser el
caudillo de la banda responsable por
la explosion del túnel Cumbres é in
cendio en el ferrocarril México y No- -
este, también fué mandado en la
primer sección, acompanaao por una
punn'ia .especial. Con la excepción
del pequeño grupo de los soldados de
los EstadoB Unidos los cuales ocupa-
ban las secciones de laa orillas y pla
taformas de cada casa, los mandade
ros de los coches Pullman de los ca
rros dormitorios de los turistas de los
cuales los trenes estaban compuestos,
eran las figuras mas notables en los
trenes.
Ningún atentado para mantener
ninguna formación militar fué hecho
por la turba de hombres, mujeres J
niños los cuales salieron del cerco de
alambre, llevando con ellos varios
equipos de ollas, bandejas y perte-
nencias personales. Todo el equipo
personal de una graciosa y linda Me-
xicana consistía de nna escoba nue
va.
tTn Kruno de hombres y mujeres
Mexicanos se reunieron anoche y tem-
prano hoy tan cerca al lugar como la
guardia los permitió, y les gritaron
mensajes de despedida y felicitacio-
nes & sus amigos que se hallaban
adentro del cerco de alambre. Mu
chos escribieron notas y las echaron
4 volar en el viento, con la esperanza
que la briza que soplaba hacia el cer-
co llevarla sus mensajes dentro del
alcance de los prisioneros. Un perro
oerteneeiente á uno de los prisioneros
fué el llevador de cartas para muchos
caminando hacia adelante y de vuelta
con las cartas amarradas en su co-
llar, pero declinó que le colgaran pa
quetes pesados y se revolcó en la tie--
ra cuando le amarrón un paquete pe-
sado de tabaco en su lomo.
Desde su arribo aquí, ha habido va
rios atentados por los prisioneros pa
ra fugarse.. DOS prisioneros lueruii
baleados y siriamente heridos por la
guardia mientras ellos atentaban cor
tar el alambre el cual estaba en la lí-
nea de la estacada.
DOUGLAS " HARROUN SEGURO;
NOTIFICA DE LA CIUDAD DE
MEXICO.
El Médico de Santa Fé y Esposa
Muy Contentos al Saber Directa-
mente de su Hijo Quien fué Encar-
celado con su Familia en Aguas
Calientes.
x "Ciudad ae Mexico, aotu y. x
x "Dr. W. S. Harroun, Santa Fe, N. x
x M., E. f. A.
x En la Ciudad de México en la i
x dirección vieja. Todos buenos, x
X U. ti. rlAKlWUlM. i
El antecedente telegrama breve
recibido el Lunes por el Dr. ,W. S.
Harroun de esta ciudad alivia la an-
xiedad y desinquletud sentidas por el l
i mas detalles," dijo el Dr. Jlarroun-e- l
Lunes, "per- - Douglas ha . permaneci
do muy quieto 8e-r- de describir
condiciones atfi eá tus curias, eu vis
ta del estricto secreto mantenido y
la probabilidad de sus cartas siendo
examinada, según probado por .' el
grande numero de sus cartas las cua-
les nunca han llegado 47 nosotros.
Douglas ha Bldo un fuerte favorece-
dor del reconocimiento de Huerta, sin
embargo, por éste gobierno, como ca-
beza del gobierno de facto, y yo creo
que grandemente hubiera simplificado
las meterlas, En cuanto A Huorta y
los caudillos rebeldes, todos ellos es-
tán hechoB de la misma madera, en
mi opinion, y reconociendo el gobier
no provisional sin miras al carácter
de 'Huerta hubiéramos tenido alguno
con quien' tratar oficialmente y
quien tener responsable."
UNA ESCENA LASTIMOSA,
Tucumcarl, N. M., Mayo
mosa en lo extremo fué la escena que
pasó en la casa de cortea del condado
de Quay ayer, cuando Ja corte de
distrito al t ermlnar sus negocios,
séutenció ft Caria Van i Sickle & la
horca por haber sido convictado por
haber asesinado al condestable Dud
ley Anderson.
Cuando Van Sickle, quien solamen
te cuenta 19 años de edad, se paró
todas las personas en el cuarto de la
corte guardaron un silencio sepul
cral. La declaracon que él hizo fué
al efecto que él habla dado muerte
á Anderson en defensa propia. El
Juez Lleb le respondió que esa causa
habla sido juzgada por doce de los
meiores hombres en el condado de
Quay y que ellos lo hablan hallado
culpable de asesinato en primer gra-
do.
El juez ademas díjo"$ue Sickle ha
bía parecido indiferente & todos los
procedimientos d' la cüusa y que no
habia mostrado ninguna emoción ó
remordimiento de conciencia al ver ft
la viuda y huérfanos del difunto, y
que él habia maldecido 'al jurado por
su fallo. Acto continuo; el juez sen
tenció ft Sickles á ser ahorcado el dia
2fi de Junio, 1914. Tan pronto como
el juez terminó de pronunciar la sen
tencia, a anciana madre de Sickles,
quien se hallaba en el cuarto de la
coie prorrumpió en lamentos y roga
ba que también ella fuese muerta. El
abogado por Sicliles obtuvo apelación
de al causa fi la corte suprema.
$500 DE RECOMPENSA POR LOS
HOMBRES QUIENES ATENTA-
RON DINAMITAR EL DIQUE.
Terrible Atentado Hecho; en el Conda
do de Grant Para Dejar Salir To-
rrente de Agua y Hacer Perjuicio
Enorme á' los Sembrados' en el
Arroyo -- del Pato.
" Silver- City, N. M Mayo 4 Tho
mas Lyons, un ranchero en el Arroyo
del Pato, Condado de Grant, ha of reí
do una recompensa de 500 por in
aprehensión de las partes quiere di- -
amitaron su dique con la intenc.in
de deiar salir el agua almacenada en
un depósito grande, anegando el va-
lle y destruyendo muchos millares de
pesos en valor de sembraaos.
Una cantidad de dinamita iue pueo- -
t nhnlo de un caíon en el dique y ex
ploró, completamente destruyendo el
cajón soportador. La mea ae ios per-
petradores del crimen fué evidente-
mente destruir el dique fi modo de
que se saliera todo el agua que tenia
adentro, pero en esto líos quedaron
descontentos, siendo que la tierra ca-
yó para atrás en suficiente cantidad
para detener que el agua principiara,
y por esta razón grande destrucción
al dique fué evitada. El agua alma-
cenada en el depósito cubre mas que
cien acres y se usa para irrigación
de unos 500 acres de tierra, bi ei
ulan de los dinamiteros habla Balido
cen éxito, gran perjuicio hubiera re
sultado a lo largo del rio del rato por
la corrida del agua, y las siembras se
hubieran prdido todas.
EL PRESIDENTE WILSON ORDE-
NA LAS TROPAS AL DISTRITO
MINERO DE COLORADO.
,' Washington, D. C Mayo 1. El Se
cretario Garrison, después ae uuo
conferencia con el presidente ordenó
tres compañías del Quinto de Caballe-rta-d- e
Fort Leavenworth y dos compa
ñías de Fort D. A. Russell, y canon
City, respectivamente. Los miembros
del congreso de Colorado aseguraron
aun la sola presencia de las tropas
establecerá condiciones normales y
evitará mas dificultades. Los esfuer-
zos del gobierno del estado para arre
glar la huelga hasta la presente han
probado ser inútiles, sobre este pun-
to el oresidente se expresó claramen
te que las tropas federales serian en-
viadas solamente ft guardar la paz y
un intervenir en el asunto de la
huelga misma.
EL CUERPO DE EDUCACION DE
CHICAGO MANDADO A LA
CARCEL.
x Chicago, 111., Mayo 5. Ocho x
x miembros del cuerpo de educa- - x
x cion de Chicago, incluyendo fi su x
x presidente, fueron sentenciados x
x ft treinta dias en la cárcel del x
t ennriarin nor desnrecio á la corte x
t nnr rphnoar nhedecer la órden del x
y .Tupi ña Circuito FoelLreinstalan- - x
v tendente de escuelas. xf jas cuatro miembros reinstala- - xK 08 vo(aron en contra de la Sra. x
Touug, y sus renuncias, firmadas x
v.ntps de tomar el puesto, fueron x
x aceptadas por el Mayor Harrison, r
"i Pl 1pt. Fnell sostuvo one las re-- x
?r nunclas eran nulas. x
de los heridos. El Superintendente
Nichols, espeiundo otro ataque, tuvo
X su pequeña fuera de defensores en
uui'dla El Estafetero. ,li. tí,' Kow
ti jt eBtaba examinando las ruinas de
la oficina do la mina, en la cual el co
rreo, registros y estampas s hablan
.quemado todos. El superintendente
declaró que bus houibr hablan dado
biuiu cuenta de si
.....
.mismos.' :' ,'
"Los Japoneses pelearon como ti-
gres,' declaró Él. "Excepto por la
bravura de mis hombres, la mina hu-
biera sido capturada! Nosotros está-
bamos determinados a disparar hasta
que el último hombre muriera' ó nueB
tra munición se agotara. Yo no sé
cuantos huelguistas murieron, pero Vi-
mos á tres Japoneses caer, para aba
jo de las lomas. ,, ,.'
"Vo pedí ayuda de la milicia:, pero
no vino anoche y hasta 1a fecha no
ha aparecido." ,, '..
Mientras el superintendente daba
su cuenta de la batalla,' laB mujeres y
nlñoB, los mas de los cuales hablan
aventurado de sus fortalezas en el tú
nel abandonado, se agruparon alrede-
dor del automóbil, con las caras pá
lidas y temblando,
El cuerpo de S. A. Newman, con
una herida honda en la cabeza yacía J
en. la linea de los 'carros. VLób otro
cuerpos estaban cereá'dál lado de arrl
ba del campo. Fué cerca, de este pun
to,-e- una loma poco arriba de ' la
mina que el cuerpo " del huelguista
isesinado fué visto. '
Jack Smith, uno de los guardias
muertos,- - deja una esposa y seis ni
ños.
La llegada de los periodistas díó a
los defensores del carripo su primera
oportunidad para comunicar, 'ton el
mundo de afuera. El Estafetero Cow-der-
le confió a un reportador de la
Prensa Asociada mensajeB fi los ins
pectores de correos en Denver y 'We
llington, notificándoles de la destruc-io- n
del correo. ' v . V
,
Ni un solo tiro fué ' disparado de
las lomas cuando los periodistas iban
por el camino del cañón. Los huel-
guistas hablan desaparecido por com-olet-
Noticias mas tempranas ha-
blan Indicado que ellos iban con rum
bo á Tabasco y Berwlnd, campos
de la Compañía de Com-
bustible y Hierro de Colorado. (Los
defensores de (Forbes, . sin embargo,
creyeron que los asaltante? se hablan
do en dirección Trinidad,
LOS HOMBRES ENTERRADOS FA
CILMENTE ESTEN VIVOS.
Eceles, W. a., Mayo 4, Des--
x pues do 24 horas de; esfuerzo x
x agotado, el Principal Henry y na, x
x partida de inspectores dé "minas X
x de West' Virginia temprano hoy x
x llegaron al plan del bozo No. 5 x
de la New River Colliers com- - x
i pany donde 178 mineros estén x
x enterrados por la explosion en x
x días pasados. Hallaron muy po-- x
x o gas y; ninguna humedad y ex- - x
x presaron la creencia que las con- - x
x diciones eran tales que algunos x
x de loa mineros enterrados pueden x
estar vivos;
El Gobernador Hatfield, quien x
x regresó á Charleston anoche se x
x espera su llegada aquí hoy y per-- x
k sonalmente asumirá cargo del tra x
bajo.
'Pronto después de las ocho, J. x
W. Paul, Ingeniero principal de x
i la estación de Pittsburgh del ne- - x
x gociado de minas bajó para aba- - x
x jo del pozo en compañía con hom- - x
x bres rescatadores del gobierno x
x de las otras dos fuerzas aquí y ha- - x
x liaron seis hombres amontonados x
x juntos y tan malamente quema-- x
x dos que su Identificación fué lm- - x
x posible. ,
Caminando mas hacia las gale- - x
x rías hallaron otros cuerpos. Pron- - x
x to después los primeros cuerpos x
x fueron sacados afuera y puestos x
t en una casa mortuoria témpora-- x
x ría.
x i.a turba de gente se apiñó en x
x la entrada, pero fué detenida por x
los diputados alguaciles y los x
x guardias. 1
Abanicos fueron, puestos al mo- - x
x mnto con la esperanza que las x
x entradas pudieran limpiarse do x
x taVjrsp'que quedara después de la x
x ep)oion y las pompas fueron s
x puesta en moción 4 modo que las x
x partidas rescatadoras pudieran x
x llegar i Jos recesos mas lejos de x
x la mina- - ' x
UN EDITOR CULPABLE DE LIBE-
LO CRIMINAL; EL FALLO.
Mora. N. M.. Mayo 5. Irvin Ogden,
editor del papel Roy Spanish Amer
ican fué hallado ayer culpable de li
belo crimnal por un jurado del con-
ludo de Mora, y fué sentenciado por
el Juez Leahy A servir de seis ft nue
ve meses en la penitenciarla del esia-
An v ft ñauar una multa de 500 y
los costos. El acusado por medio de
mis abogados, Isaac Bart n y J. v
I.iisk. protocoló una moción para un
nuevo juicio la cual fué negada por
la corte y dió una lianza ae apeiaiuu
de $1,000 pendiente la decision final
de la causa por la corte suprema de
N'uevo México.
La causa en contra del Sr. Ogden
fué el resultado de comentos hechos
?obre oficiales de condado.
Eugene Roy, anteriormente dueño
del Spanish-America- sera juzgado
bajo un cargo semejante, alegándose
que Roy ha Insultado ft la secta cono-
cida como la "Hermandad de Nuestro
Padra Jesús de Nazareno."
Benito Sanchez f'é squerellado por
el alegado asesinato de un nomo
llamado Villareal en Wagon Moun
un uño jasado.1
mo juradoB, siendo excusados tám-
bela por la misma causa Desiderio
Sandoval y H. D. Reinken, todas es
tas personas pasando de CO años de
edad.- '' '' v
En la causa de los Estados Unidps
vs. Francisco Miera, se dió órden en
contra de él, siendo quo faltó en res-
ponder la cita para servir n el ju-
rado. ,"
La causa de los Estados Unidos vb.
James M. Paiuter" et al, fué fijada pa-
ra el dia 9 de Junio. La causa de
John Borradaile vs. CharloB M. Laitg,
fué fijada otra vez para el día 9 de
Junio. La causa de Don A. Mounday
vs. T. B. Catron et al, fué desechada
sin ninguna preocupación por falta de
prosecución, los acusados de recobrar
los costos.
1j& causa de Louis Ur vs. the Amer-
ican Fuel Co. et al, la cual estaba lija-
da para averiguarse en una moción
para desecharla, y los licenciados no
hallándose presentes, las mociones
fue; on tomadas cerno sometidas
La causa de los Estados Unidos vs.
John Parker y Josephine Parker fué
desechada por moción del procurador
de Distrito Summers Burkhart.
John R. Tilomas habiendo resigna
do como comisionado de los Estados
Unidos en Cuervo, la renuncia fué
aceptada a tomar efecto el día 22 de
Mayo y James F. Harbin fué nombra-
do para sucederle.
En fa causa de Antonio de García,
administradora del estado de Valentin
Trujillo vb, the A. T. & S. F., la de
manda fué sostenida con permiso al
actor de protocolar que Ja enmendada
dentro de diez días ft falta de lo cual
la causa quedará para desecharse.
U POBLACION DE ROSE
DESTRUIDA FOR I
Ladrones Quienes Querían Robar
el Banco Comenzaron el Desastroso
Incendio en un Esfuerzo Para Lle-
var á Cabo el Trabajo de Quebrar
la Caja Fuerte en Confusion.
QUINCE EDIFICIO SE
QUEMARON POR COMPLETO
Despacho Especial al Nuevo Mexi
cano.
Melrose, N. M., Mayo 5. La plaza
de Melroee en el condado de - Roos
velt fué prácticamente destruida por
un incendio temprano hoy, y se cree
ser el trabajo de incendiarios quienes
estaban atendiendo sin ningún éxito.
robar la caja fuerte del Primer Ban
co Nacional sobre el cual un atentado
semejante fué hecho en tiempo pasa-
do.
Quince edificios fueron destruidos
Incluyendo el centro de negocios de la
plaza, con una pérdida total de ceres
de $50,000, con unos $10,000 en ase
guranza.
El Incendio comenzó cerca de lar
3 de la mañana y en quince minutos
estaba lejos de poderlo aplacar, en cu-
yo tiempo parecía qua todos los edi-
ficios de la plaza serian consumidos
por el fuego.
Después que el incendio había que
ado todo se halló que parte de U
piedra habia sido removida del ci-
miento de ta caja fuerte del banco en
un esfuerzo para quebrar la misma.
El incendio comenzó tres puertat
del edificio del banco. La pérdida et
como sigue:
primer Banco Nacional, $15,000;
$7oo en aseguranza; La Compañía dt
Muebles Follman, $4,000, $2,000 er
aseguranza; edificio perteneciente i
J. Lindley, $1500; edificio de G. W
Buster, $1,500; edilcio de W. H. Aus-
tin. 41000; edificio de T. O. Helm
$1000; oficina de B. J. Morby, $250;
Dr. G. W. Hicks, 5150; J. w. narnr.a
ton, tres edificios, $6,000; el edlficir
del Banco de Ahorros, 55uu; ei nmc
de Ed. Rucker, muebles, $250; Dr. J
B. Lynch, $100; la Botica de B. M,
Porter. $1,800, $500 en aseguranza; U
tienda general de T. G. Mosher, $300;
el Comisionado de Terrenos - T. B
Denby, $300; Oriental hotel,. í4,wju.
J. Dewift, perjuicio al surtido de mer
caricias al removerlas,-
- $500, Todo se
salvó en Ja estafeta.
UN HOMBRE DE CLOVIS MUER-
TO ACCIDENTALMENTE TOMA
UÑA DOSIS DE CARBOLICO.
Clovis, Mayo 5. Una tragedia de-
plorable tomó lugar aquí guando
George Blllingsley, de 54 años de
edad, un ciudadano bien conocido,
tomó una dósis de ficido carbólico en
enntvoco nor medicina, la muerte ocu
rriendo mientras que 8 nísposa corría
fi la cara de un vecino por ayuda. Bil
lineslev hizo fuerza lavarse la boca
con agua y luego cayó sobre la, cama
sin conocimiento, muriendo unos mi-
nutos después. Le sobreviven su es
posa, dos hijos y una hija.
NORCUT ESPERA QUE LA TRO- -
PAS PONDRAN FIN.
x "Siempre he tenido buenas y x
x fuertes esperanzas que la llegada s
x de i: s tropas de los Estados Uní- - x
x dos pondrían fin fi las tntolerab'es x
x condiciones y situación en el dls- - x
,.tr. Ae. Trinidad." dÜO el JlieZ X
x Jesse G. Northcut, dueño del x
x "Chronicle News'' 7 licenciado x
x prominente,' en Santa Fe el Lu- - x
ticte en la tarde. El Juez North- - x
I
x rut da la impresión que los hom
x bres de negocios de Trinidad y x
x ios ciudadanos generalmente nan
x Pgtado mirando por la llegada de x
x los federales regulares como la x
Jx (lnlca solución del problema.
EG1FICIDS REGÜCI8QS
i LulZnS
Una Armada Salvaje 'de Mineros de
Carbón Trescientos " en Número
'Atacan A loa Guardias de la Mina
en Forbes y un Encuentro Terrífico
Resulta. :
TRES DE LOS MUERT08
"' - SON HUELGUISTAS,
Por Alambre Arrendado al Nuevo
Mexicano.
FORBES, COLO., Abril 30. (por
mensajero a Trinidad) Siete, honv
bres yacen muertos en el campo For
bes de la Rocky Mountain Fuel Com-
pany Los mas de los edificios de las
minas están reducido ft cenizas.
Nueve defensores están faltando pe-
ro se cree que han llegado fi la mina
Majestic; tres huelguistas se cree que
fueron muertos en la última batalla
de' los trabajadores de Colorado.
' Un armada de huelguistas calca
lada en 300 atacó la propiedad poco
después de las 5 esta mañana. Hubo
una pelea acérrima la cual duró va
rias horas, después :de . la cual los
huelguistas desaparecieron en las lo
mas . ;
Los muertos conocidos son:
., 8. A. NEWMAN.
JACK SMITH.
ED.' KESSLER. ':CUATRO JAPONE ES, todos de-
fensores de la mina.
.Seriamente heridos: '
GUS WHITMEY, un negro, baleado
en el abdomen. .
JüPONE, baleado en el hom-
bro. ;.. .....;.,i,rf!TS
Dos de los cuerpos fueron quema-- ;
dos hasta quedar como chicharro-
nes en las ruinas del edific'o de la
mina. - Veinte y ocho muías fueron
quemadas fi muerte cuando los huel-
guistas prendieron fuego i la caballe-
riza de la mina. Varios caballos fue-
ron matados á balazos 6 quemados.
Los efidlclos Incendiados Incluyen
la oficina de la mina, con la estafeta
de los Estados Unidos; el vaciadero!
de los carros, la casa de ingenio, la
casa de abonados, corral y varias ca-
sas a los mine os.
George Albert, esposa y niño fue-
ron temados prisioneros por los huel-.- ,
guistas, pero fueron puestos en liber-
tad encaminaron i un rancho.
Seis guardias fueron capturados, pe-
ro soltados después de ser llevados
á alguna distancia á las lomas. .
El campo habla sido avisado ya
tarde anoche de la venida de un ata
'qirtfy por teléfono se mandó un men-
saje urgente al campo de la milicia
en Ludlow, unas cuantas millas de
distancia por asistencia. El Superin-
tendente Robert Nichol puso á las 40
mujeres y 50 niños del campo en un
túnel 6 una mina abandonada,- - cons-
truyó una barricada de piedra, en-
frente de la apert'-ra- , armó A sus hom
bres, los cuales llegaban i cincuenta
y se preparó para defender la propie-
dad. El cañón grande que pertenece
3 la compañía fué montado en una a
al norte del campo.
El campo de ForbtB se extiende por
tin cañón angosto por una distancia
de mas que una milla. El vaciadero
de los carros, la casa de ingenio y la
oficina estaban en el lado de abajo
del cañón, mientras que la conducción
a la mina estaba al lado mas lejos.
El superintendente puso guardias y
permitió á álgunos de sus hombres
que durmieran.
El ataque vino tu ningún aviso
Se oyó un tiro en las lomas al sur d(
la mina, y en un instante las balas
empezaron á caer en el campo del
oriente, sur y oeste. Los defensores
devolvieron el fuego vigorosamente,
limpiando las lomas con. cañones lias
ta que su mecanismo se descompuse
y quedó inutilizado.
El superintendente Uchols se estu
vo en su casa con tres compañXeros,
telefcniando por ayuda, hasta que el
alambre fué
.
cortado. Luego partió
para las lomas donde sus hombres es-
taban preparando rifles y cañones.
Cuando el fuego estaba mas fuerte
turbas de huelguista5 bajaron de las
lomas como hornilsaiéros por el fren
te de lo rifles de los guardia. En-
trando al edificio de la mina, le apli-
caron aceite y una-mech- En un
momento llamas rojas y humo negro
dieron evidencia del trabajo destruc-
tivo de los atacadores. m
Mientras las llamas ardían y los
palos se quebraban, el incendio con
tinuó incesantemente. Humo de pól
bora se mezcló cop. aquel de los edi-
ficios incendiados. El vicioso golpe
del cañón puntuó la furia de las lla-
mas.
Cuando los edificios incendiados ca-
si habían quedado reducidos á ceni
zas, los huelguistas, cerca de las diez
se retiraron del incendio y se fueron é
las lomas, en dirección á Trinidad.
Durante lo mas fuerte de la pelea
tres huelguistas Griegos se vieron ba
lar del lado de las lomas. El cuerpo
de uno de ellos se vela bien al me
dio dia, atrincado contra un pino de
piñón.
Una partid de periodistas en no
automóbil, llevando una bandera
blanca, entraron al campo incendiado
poco antes del medio dia. Ellos fue-
ron las primeras personas de afuera
que llegaran al lugar y recibieran la
primer cuenta detallada de la bata
lia. Cuando el carro de los per'odis
tas entró al canino, pasó el vaciadero
de caros incendiados, los corree ponsa
les fueron arlamaílos por los defenso
res, quienes e apirearon y rodearon
la máquina. í;;
El TW. VT. P Tfl'ods, el médico de
CADA GOMGO Eli
En el Campo Para Ganar en Toda
Lineas, i Según el Manifiesto Por
Perkins por la Comisión Ejecutiva
Telegrama Recibido, de Roose-
velt,
x Chicago, III,, Mayo 4. George x
x W. Perkins, de Nueva York, ha- - x
x blando por bus colegas en la Co- - x
x misión Nacional Ejecutiva del x
x partido Progresista en sesión aquí x
x hoy, dijo: ' x
X iNoBotros intentamos poner do-- x
x letos Progresistas en cada con- - x
x dado en todo el pals en la elec x
x ción de otoño. , x
x Mientras que la junta eBtaba en x
x progreso, un cablegrama fué reel- - x
x bldo por el Sr. Perkins del Co- - x
x ronel Roosevelt diciendo que él x
x se hallaba en Manaos, Brazil, x
x y que en unos cuantos dias ha- - x
x rfa saber cuales eran sus planes x
x futuros. x.
x El sr. verKtns, u. is., uavis y x
x otros miembros de la comisión x
x declararon que reportes de un x
x caudillo de un estado del medio x
x oeste manifestaban que las orga-- x
x nizaclones en los varios estados x
x estaban siendo preparadas gara x
x la campaña de otoño. x
MUCHO PREJUiCIO CAU8AD0 EN
TODA LA MITAD ORIENTAL DEL
ESTADO POR LAS INMENSAS
CRECIENTES.
LaB fuertes lluvias las cuales cam
biaron el pacífico rio Canadian ft una
torrente bramadora con una hondura
de' 30 pies en Logan, N. M., hizo mu-
cho perjuicio fi los ferrocarriles y pre-son-
en toda la mitad oriental del
estado, son las noticias que fueron
recibidas el Miércoles por Glenn A.
Gray, Jefe de la agrimensura geológi-
ca de los Estados Unidos aquí. El Sr.
Gary recibió una carta del Hidrógrafo
John E. Powers reportando crecientes
las cuales causaron varios deslaves
en el ferrocarril St. Louis Rocky
Mountain y Pacífico, dilatando los tre
nes, y tirando Iob palos del teléfono
v los alambres. El puente en Lámar,
Colorado, quedó Inutilizado por el
aumento de agua en el rio Arkansas.
El preBÓn de Hebron, adueñado por
'a Compañía de Terrenos é Irrigación
de Maxwell fué llevado por la corrien-
te con una pérdida de varios miles de
pesos. El Arroyo Ute, arriba de Lo-
gan, habia estado muy crecido, lleván-
dose las medidas, cables y otros traba-
jos: Ha habido fuertes lluvias en Ci-
marron y Raton, país circunvecino.- -
Mientras que no ha habido crecien
tes especiales en el Rio Grande, el
rio de Pecos especialmente a lo largo
de la parte de abajo ha estado mas
crecido que por muchos añoB pasa
dos y toda la parte oriental de Nue-
vo México ha quedado bastante Inun-
dada, la lluvia llegando fi dos, tres y
cuatro pugadas en 24 horas mientras
que el granizo y aguanieve han causa
do mucho perjuicio ft los animales.
El condado de Colfax aparece ha
ber recibido mucho perjuicio en los
animales siend bastantes las pérdi
das.
.
El condado de Union también reci
bió una parte del diluvio, con conside-
rable perjuicio reportado de Clayton.
El ferrocarril Santa Fe ha sufrido
fuertes perjuicios en sus lineas y
puentes. (
JURADOS EXCUSADOS; PASABAN
DE LA EDAD.
,
La Causa de Mounday en Contra de
Catron Desechada; Bastantes Nego-
cios en la Corte Federal el Lunes.
Ia corte de distrito de los Estados
Unidos se reunió el Lunes, con el Juez
William H. Pope presidiendo. L. H.
Gibson, Eddy Delgado y Leopoldo Gon
zales fueron nombrados oficiales de
la corte y fueron juramentados.
El Pequeño Jurado de los E. U. or
ganizado.
El pequeño jurado para él término
de primavera de la cone ieaerui un
sido organizado. Los jurados son co
mo sigue:' C. W. White. Rana, conaa-fi-
n
fi Ouav: H. B. Ryther. Portales,
condado de Roosevelt; Luis M. Moya,
condado de Santa Fe; Juan García y
Trujillo, Socorro, condado de Soco-
rro- Pablo Trujillo, San Marcial, con
dado de Socorro; E. J. McWeine,
Las Vegas, condado de San Miguel;
Lucas E. Gallegos, Barney, condado
de Union; Cornelio Martínez, Peñas-
co, condado de Taos; W. M. Kelly,
Portales, condado de Roosevelt; Juan
Archibeque yN Chaves, Algodones, con-
-
ñAn de Sandoval; Benito Baca, iu- -
,.,.,,! nnrlnrio de Quay; Vicente
Socorro, condado de socorro
nnrilio Looez. Las Vegas, condado de
San Miguel; H. C. Cruggs, Tobar,
copdado de Roosevelt; Frank Strock,
Ranchos de Taos, condado de Taos;
T. J. Molinari, Portales, condado de
Roosevelt; James Landrom, Silver
City, condado de Grant; Abran Gar-
cia Socorro, condado de Socorro; Pe
dro Lopez, Salem, condado de Liona
Ano- - Pedro Martinez. Cabezón, conda
rtn de Sandovnl: .Lee .ilkerson. Leed,
condado de Santa1 Fe.
r v Mariscal de los Estados Unidos
a. ,jt. Hudspeth retornó en corte abler
ta la lista regular de jurados. Felix
Garcia". W.. M. "Daugherty. jóse ra- -
tricio. Sanrhez. George Zink, F. M. Me-
lehnn fl-H- . B. Turner fueron tam- -
bien excusados siendo que ya pasaban
No Será un Obstáculo la Negativa
de Carranza i la uspensión Den-
tro del Problema Principal de la
Pacificación Quedará el Conflicto
Secundario
CON LOS ESTADOS UNI
DOS DE AMERICA.
Washington, D. C, Mayo 4. Los di-
plomáticos en su tarca
de traer la paz en México han hecho
un pedimento A lo Estados Unidos
Huerta y Carranza para que nombren
sub representantes á fin de tener una
conferencia en Washington.
Los tres mediadores yisltaron al
secretarlo Bryan con eBte motivo, ha-
biendo enviado telegramas ft Huerta y
Carranza en el mismo sentido.
Declaración Pública.
El siguiente breve despacho fué he-
cho por el departamento de Botado,
con autorización de los mediadores:
. "Los mediadores han pedido ft este
gobierno y ft los generales Carranza
y Huerta que nombren representan
tes para mediar con ellos. .t
Se "ha indicado que este procedi-
miento requiere, mucho tiempo; pero
al mismo tiempo se señala el hecho
de que teniendo unidos ft todos los
nartidos, se simplificarla el problema
por tal medio.
Tienen Mucha Confianza,
Los mediadores tienen confianza en
que los pasos que han t ornado serán
favorecidos por los Interesados y que
no habrá ninguna objeción para faci-
litar el progreso de la tarea de los
Aunque Carranza y Huerta no han
hecho una declaración franca acerca
de si desean tratar solo el Incidente
le los Estados Unidos y México 6 s!
consentirán en que sean discutidas las
lemas dificultades del problema Me-
xicano; ise cree que con el nombra-
miento de representantes se allana-
ban estas dificultades.
El Conflicto Secunda 'o.
Incidentalmente se ha pensado que
si conflicto entre México y los Esta- -
ios Unidos es secundario, a tendiendo
la importancia del problema de la ,
naciticaclon de México, y que quedará
--esuelto dentro de todo el problema
Mexicano. Al mismo tiempo, se ha
sugerido á loa mediadores los . nom-
bres de ciertas personas aceptables ft
'odas las facciones de México, para
oresidente provisional, pendiente de
'a rehabilitación del gobierno nacio-
nal, en caso de que las negociaciones
'leguen ft este punto.
No Será un Obstáculo.
Entretanto, la suspension de las
hostilidades entre los Estados Unidos
v Méxicq se ha a ordado; . por mas
iue no ha venido nada de parte de
Carranza ó Huerta sobre la suspen-
sion entre ellos mismos. Pero los
están seguros de que su tra- - .
bajo puede ir adelante á pesar de es-'- e
obstáculo.
Si Carranza y Huerta acuerdan en-
riar representantes, necesitarán no
nenos qute diez días para llegar aquí,
v ese tiempo será benéfico, porque
'ervirá para aminorar el espíritu béll-i- o
en este país y se reflejará en las
rtes contendientes en México la
uspension de los movimientos de
'qlI, '' ,; ..;'.,; -
El retiro de Lopez Portillo, como
ninistro en el gabinete de Huerta está
considerado como significativo. Unos
ven en él 1 afán de Huerta de no
cceder á su propia renuncia; y otros
creen que dará lugar al nombramien- - .
o de un ministro como representante
n la conferencia de Washington.
Se nota que en el nombramiento de
"luli! para sustituir ft Portillo, es con
1 deseo de que Huerta tenga mas
acción en el asunto da las ne-
gociaciones, por mas que él mismo sa-h- e
oue el fracaso de dicha medacion
larfa al traste con él.
Los Representantes de los E. U.
Se sabe míe Huerta conferenció
on un ministro europeo á fin tie que
'is potencias hunearun un ulan; por-m- e
desea meior el, mas
ne la mediación,; nnr temer, que , no
tt resultado esta última.
Con respecto á los RstadosTTnidos
ie mencionan los nombres de Robert
Lansing, Bassett Moore, John LInd y
Henry íWhite, como representantes a
la conferencia.
Por parte de los rebeldes Zubarán,
Pesqueira y algunos otros. Por parte
le Huerta Godoy, Algara, de la Ba-
rra y alguno mas.
EL PRESIDENTE WILSON MUY
AGRADECIDO.
x El Secretarlo Adolfo P. HUI de x
x la comisión central Democrática x
x de estado, ha recibido una carta x
x de gracias del Presidente Wood- - x
x row Wilson, en respuesta & un x
x telegrama que el Sr. Hill le man- - x
x dó al presidente, Informándole x
x del endosamiento de la comisión x
x de su administración en la junta x
x que fué t enida el Sábado. La x
x carta es como sigue:
x "LA CASA BLANCA. x
"Washington. Abril 25, 1914. x
x "Mi Caro Sr. Hill:
x "Me permitirá usted darle las x
x gracias muy calurosamente por x
x su telegrama de esta tarde? La x
x generosa aoclón de la Comisión x
x Central Democrática de Estado x
x es muy gratificante y yo estarla x
x-- contento en que usted asegure ft x
ix loe miembros de mi verdadero x
x aprecio por su aprobación amis- - x
x tosa y soporte, x
x sinceramente da Vd., x
x Firmado, WOODROW WILSON." x
doctor y su esposa pVir algunos días ;x do fi cuatro miembros del cuerpo. x.eonda(j0 ae Otero; Beatriz Vigil.
seguido del despacho de laj La 8ituaoloxi pende en la dispu- - x ta Fe. condado de Santa Fe; Cesarlo
Prensa Asociada al efecto que suhi-j- x gobre la retención de la Sra. x Romero, ATbuqerque, condado de Ber-jo- ,
Douglas Harroun, esposa é bijar!xKIla papg Young, como superln-- x nalillo: Genovevo Sandoval, Santa Fe,
se hallaban entre los refugiados Ame-- ;
rieanos tomados de un tren y encar- -
celados n una fundición en Aguas;
Calientes por soldados federales &,e-- .
xicanos. , El. hecho que Harroun e
nana en su dirección regular IA Ave-- ;'
Madrid ' 23. es también de rr.:i
cha íemirldíid para sus padres aquí.
EL NUEVl) MEXIC4N0 ESPAÑOL ALBUQUERQUE EN POS DEL CAM-
PO DE DETENCION DEL GRUPO
DE MEXICANOS FEDERALES.
LA CORTE DE DISTRITO RECOR-
DADA A LAS 4:30 PARA QUE FIR-
MARA UNA ORDEN EN LA PE-
LEA DE ALBUQUERQUE.
NO PUEDE COMER
FALTA APETITO
UN ARMISTICIO SE EPTIPULA.
Los Enviados de Paz Tratan de Se-
guir Adelante sin Preparativos Bé-
lico El Mismo Bryan Aseguró que
no Habría Hostilidades Durante la
Mediación Actual.
LOS PROGRESISTAS MUY ACTI-
VO0 EN EL VALLE DE PECOS.
Un Gr.n Número Atendieron a la
Junta en la Cual el Coronel G. W.
Prichard Pronunció un Discurso y
el Interés Está Aumentando.
Tiene mas Circulación que Cua-
lquier Otro Periódico Español en los
Estados Urtldos. $1.00 al Año.
viccion que un papel está amedren-
tado por la antedicha estación oficial
y t emeroso de hablar francamente.
El Nuevo Mexicano fuertemente de-
saprueba ataques acérrimos, preocu-
pados, calumniadores sobre los hom-
bres públicos para propósitos políti-
cos y desconoce el abuso del poder
de la página Impresa. Mas fuerte-
mente desaprueba de cualquier papel
cuando un oficial quiera pasarse ade-
lante en su puesto público debido al
prestigio 6 poder que esa oficina pue-
da llevar, cuando es abusado por el
lncumbente.
Despacho Especial al Nuevo Mexi-
cano.
Albuquerque, N. M Abril 30. A-
lbuquerque, figurando la cantidad de
frijoles, chile, enchiladas y t arjas de
Jamón las cuales se
.
necesitan para
alimentar 6,000 Mexicanos federales
Que e! partido Progresista está au
mentando con mucha rapidez y ganan
Seguido de un Atentado Violento Pa-
ra Sitiar la Oficina del Mariscal,
un Licenciado Hace un Viaje Apu-
rado en la Noche, ft Santa Fe en un
Automóbil Para Conseguir un Au-
to de . Rrestrlcclón del Juez Rey-
nolds '- ,
Después de un .viaje estréuuo en
dftONSON CUTTING . . ..Presidente.
E. DANA JOHNSON.. .. .. ..Editor
CHARLES M. 8TAUFFER. . Gerente
do fuerza en el distrito de Roswell se
hambrientos, le ha aidice pur el Coronel George W. Prich-
ard quien pronunció un dlscuro en Diputado Fergusson en Washington
que use sus mejores esfuerzos yuna junta en KwweO el dia 22 deAbril en la cual mucho entusiasmo' esEl Nuevo Mexicano es el periódico uua noche muy fría de Albuquerque a rango de oficina en que los prisione
mas viejo de Nuevo México. Es man tuvo evidente. Entre Jos caudillos
Progresistas quienes participaron enDEL CERE- -L08 CINCO
Santa Fe en un automóbil, el Licencia-
do de Ciudad John C. Lewis, de Al-
buquerque ft las 4:30 el Miércoles pa
SIERV03
BRO.
ros que ahora se hallan en el Fuerte
Bilis sean establecidos en un campo
de detención aquí en lugar del Fuerte
Wlngate al cual los hombres están
la Juut- - ee hallaban el Dr. C. L. Par
dado todas las Estafetas del Estado,
y Tiene una Circulación muy Grande
entre el Pueblo Inteligente y Pro
ista del Sudoeste.
sons, W. 8. Griffiths, W. Q. Fawcett, sado en la mañana recordó al Juez de
George Friedenbloom, Dr., H. H, para ser transferidos. El departa-
mento de guerra también ha sido co
Distrito Herbert F. Raynolds, do Al-
buquerque, quien ha estado escuchanKeith, miembro de la comisión de es
tado; James Sculton, George Peet, D, do una causa aquí y le suplicó ft la
F. Thomas, Fred Miller, Henry corte que expidiera una órden restrin
municado por el Club Comercial de
aquí y un atentado fuerte se hará
para hacer que los trenes especiales
que lleven á. los cuidadosamente res
Swartz, J. B. Herbst, C. C. Gray, y giendo al Mayor D. H. Boatrlght, de
Albuquerque y á George H. Thomas,Ralph Vandewort. Otros Progresistas
Miles de personas pierden el ape-
tito. No desean comer nada. La
campanilla toca para la comida pero
no lea llama la atención. Aborrecen
el desayuno. Comen un poco de ésto
y otro poco de aquello, pero no
por el verdadero deseo.
El comer ha perdido todos sus en-
cantos, aunque siempre hacen lo
posible por jcomer algo.A la cena ocurre lo mismo.
Evidentemente algo serlo ocurre,
desde luego, pero con exactitud no
puede nombrarse la enfermedad.
Simplemente predispuesto. Eso es
todo.
En esta clase de males Inciertos es
que la Peruna actúa muy beneficio-
samente.
Después de haber tomado Peruna,
Interés en el alimento renace. 61
usted comienza a tomar una cucha-radl- ta
de Peruna antes de cada
comida, ello contribuirá. & aumentar
rápidamente el apetito y ayudará la
digestión.
Miles dé personas así lo testifican.
Han sido librados de una esclavitud
que es casi insoportable. La esclavi-
tud de no mostrar interés en lo que
en esta vida ocurre. Salud quebran-
tada. Sinemborgo nadie sabe la causa
exacta. Tomad Peruna antes de cada
comida. Todo en nuestro derredor
tornará, color de rosa. El verdor
reaparecerá en las campiña y la
vida será un placer. Apreciará usted
la vida y contribuirá & la felicidad de
los que le rodean. Peruna hará todo
ésto. No como estimulante artificial.
Simplemente un tónico que le estimu-
lará el apetito por medios naturales.
Washington, D. C, Mayo 2. Des-
pués de una hora de conferencia se
sabe que los enviados
resolvieron que todo paso bacía
las negociaciones pacificas debían dar-
se sin ninguna Intervención de gue-
rra y fci embajador del Brazil fué i
ver al secretarlo Bryan para ponerlo
al tanto de los planes pacíficos que
emprendían. Lo mismo fué comunica-
do al General Huerta, por medio del
ministro Brazjlofio, en la ciudad de
'México.
La comunicación dirigida ft los go-
biernos interesados fué en sentido de
un armisticio. Se sabe que los Esta-
dos Unidos aceptarían la proposición,
no obstante que este gobierno no
reconoce ese estado de guerra en lo
que atañe á las operaciones de , los
Estados Unidos.
Por lo tanto parece que los Esta-
dos Unidos no pondrán ninguna ba-
rrera ft las negociaciones de paz, por
esta mediación. También se supone
que el General Huerta aceptará las
proposiciones.
Este armisticio no Implica la acti-
tud de los constltucionallstas en Mé-
xico. Se sabe que será el siguiente
paso el considerar la posición de los
constituclonallstas para el arreglo de
las presentes dificultades.
Uib' leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualesquiera persona pa-
gará por un periódico mientras conti-
nue tomándolo de la estafeta, aunque
el tiempo por el cual se suscribió ba-
ya expirado.
guardos prisioneros no pasen massu nombramiento como mariscal de
adelante que Albuqu-rque- .
LOS PRISIONEROS SERAN CAM
ciudad, de forzozamente tomar pose-
sión de aquella oficina. La corte fir
BIADOS INMEDIATAMENTE.mó la órden y el Sr. Lewis después
El Paso, Texas, Abril 30. Preparade tomar un "lunch" con mucho apu
oficial del Condado de ciones se hicieron hoy para mover Inro regresó á Albuquerque. ,La acciónPeriódicoSun do val. mediatamente ft los 4,900 prisionerosen conseguir la órden Blguió un' aten
tado violento el Lunes pasado en la Mexicanos federales internados en el.
Fueite Bliss al Fuerte Wingate, N. M.
El señor Cerebro está sentado en su
oficina sita en la cabeza. Nunca tie-
ne tiempo para salir ni aun por uu
momento, pero sabe mucho de lo que
pasa en el vasto mundo 'de afuera.
Tiene cinco buenoB crladoB, que le
llegan ft cada momento, y le dicen lo
que la gente por fuera está haciendo.
Se llaman esos criados, Tacto, Gusto,
Olfato, vista y Oído.
TACTO está muy ocupado siem-
pre. Tiene mas que hacer que cual-
quiera de sus compañeros. Está pa-
rado á todas las puertas para decir
al cerebro si el cuerpo eBtá en peli-
gro. Su pariente mas cercano es
GUSTO. Parece hermano pero tiene
mucho menos que hacer. Vive en una
casita cómoda que tiene enfrente una
cerca de marfil, y sus paredes son cor-tina- s
coloradas. Se llama boca la ca-
sa, y está cercada con los dientes.
Las comidas de cada día son exami-
nadas por él, para ver si están bue-
nas' y no harán daño ninguno.
OLFATO vive muy cerca de una ca-
sita llamada "la nariz," y está ocupa
en aquella sección son Cy Leland,
George W. Zink, Robert Kellahln, H.
Gobeau, W. A. Vickers, J. N. GrosB,
W. G. Hamilton, J. C. Hamilton, Sam
Jones, A. J. Ballard, Fred Hunt, A.
T. Cruse, W. S. Griffiths, Dr. H. V.
Fal, J. E. Dloom, Sr., J. A. Browning,
Ed Macy de Dexter, T. A. Stancllff,
Lake Arthur; O. It. Tanner, Hager-ma-
El Miembro de la comisión nacio-
nal M. A. Otero, del partido Progre-
sista, ha recibido una carta de John
McGrath, secretarlo de George W.
Perkins, presidente de la comisión
ejecutiva de los Progresistas, dicien-
do que la convención Progresista del
noche por parte de Thomas, soporta
do por el mayor y Jesús Romero en si Trenes de tropas han sido pedidos.
Los prisioneros Mexicanos serán'es- -
coltadoB ft sus nuevos cuarteles por
tiar la oficina del mariscal después
que el concillo habla rehusado confir-
mar el nombramiento del Sr. Boat-righ-
, Thomas hizo fuerza empujar
a Thomas McMillin, el presente ln
el primer "batallón del 20 de Infante-
ría el cual los entregara á las tropas
del Fuerte Meade, South Dakota, lasJueves mayo 7 ísw.
cuales formarán su guardia perma-
nente. A su arribo en el Fuerte Wln-
gate los prisioneros serán puestoB fi
trabaja? en la construcción del alo
estado de Indiana la cual nominó alPor medio de este armisticio, según
cumbente á un lado y entrar ft la ofi-
cina por donde McMillin le asestó un
golpe en la quijada derecha a Thomas
y el Ultimo se retiró. La órden de
restricción es retornable el Sábado
Mavo 2. En la hinta del concilio el
las prácticas Internacionales, Senador Beverldge para el senado fué
Huerta ni los Estados Unidos, podrá jamiento que ellos ocuparán.una de mucho éxito. "La conven-
ción," dice el Sr. McGrath, "fué aten-
CON QUE ASI ES?
"Partido Progresista ha sido pesa-
do en la balanza y se ha hallado que
le falta," dice nuestro estimado, pero
de algún modo errático, colega, el Al
UN MONSTRUO.continuar los preparativos de guerra
Ningunas hostilidades se permitirá: dida por 1(505 delegados y dieron uria LunGg e, mayor declaró que él daría FAVORECERA LA r SITUACION ME En Cumlers, Francia, un muchachoXICANA.de ningún lado y el pueblo se le deja-
rá Ir fi donde quiera sin ser molesta de diez siete años ha matado fi su
padre y á bu madre.buquerque Journal. 'Esto viene como un golpe distinto, Pintoretean son las
Escenas que se
respuesta decidida ft aquellos qule-- e, yoto decBiV0 por Thomas para ma-
nes estaban clamoreando que el par-- r,Bcal en una votacion empatada de
tido Progresista esta desintengrándo- - 4 a 4 en a confirmación por el conci-
se y haciéndose pedazos. Candida- - 0 en una junta prévla. Ei conciliotos fuertes fueron nomlnadoB para ca-- ge VTOrTOg6 cerca de este tiempo y
do todo el dia.
VISTA se asoma a doB ventanas re-
dondas, que tienen cortinas , blancas
con flecos, las cuales cubren las ven
do. Es una tregua simplemente.
Después fle la conferencia con el Desde el 27 fle Diciembre último,exactamente en el tiempo cuando el secretario Bryan el embajador de Da
Presentan en la Plaza Principal
Al Regresar el General Corona á
México se restableció la Comunica-
ción" Telegráfica Otra Vez.
tanas cuando el casero se cansa de da lugar en el boleto."
León Martin, de cuarenta y nueve
años, carpintero en Cumieres, y su
mujer, babian desaparecido misterio
el mayor declaró que él con gusto irá
al. testiguarlo y jurará en la averiguatrabajar. Todo lo que sucede en
Gama regresó á la legación argentina,
en donde se continuaron las confe-
rencias. SI el gobierno va á contes
tar el asunto del armisticio no se sa
derredor lo ve VISTA, y lo comunica samente.REOS POLITICOS SALEN LIBRES.á CEREBRO. Washington, D. C, Mayo 1. NI el La gente hallábase Intrigada por elOIDO lleva todos los sonidos ft CE be. Embajador Riaño ni los enviados deEl Almirante Badger Toma Posesión
"Aseguro que no habrá hostilidadesREBRO, para que éste pueda estar
siempre avisado y guarde el cuerpo de del Castillo de ?an Juan Uloa Pi-de la Libertad de Cerca de 325 Pri- -durante la mediación," dijo el seejrí
continente del hijo do los desapareci-
dos, Andrés Martin, el cual, después
de confiar fi unos vecinos su pequeña
hermana Camila, de cinco años, lleva-
ba una vida de juerga continua.
ción el dia 2 de Mayo, que él dió el
voto decisivo antes que el Conciliar
Grunsfeld hiciera la moción para pro-
rrogarse.
Se cree que el mayor y Thomas no
harán otro atentado para conseguir
la oficina por fuerza pendiente la ave
'
riguaclón el Sábado.
Jesús Romero acompañó al Sr. Le
wis en su viaje á Santa Fe.
todo peligro. tario Bryan. sioneros que Estaban Detenidos Pa
ra Ingresar al Ejército.LA GUERRA ES UN INFIERNO. EL INCENDIO DE ANOCHE. Había contado que sus padres se
hallaban en Dijon, en casa de M. De--Washington, D. C, Mayo 2. El Al
paz han hecho público el texto de la
Nota del Sr. López Portillo sobre la
aceptación de Huerta. Se dice, Bin
embargo, que Portillo contesta breve-
mente, aceptando la oferta y dando
las gracias loa diplomáticos
y al embajador Español
por sus buenos ocios, haciendo refe-
rencia á "el verdadero .espíritu' de
solidaridad entre pueblos de una mis-
ma raza."
"La guerra es un Infierno!" dijo el Quince Carros de Algodón Fueron InGeneral Sherman; quien marchó des mirante Badger telegrafió al departa hau, y que se escribían cada ocho díasfi la lista de correos en Epernay.cendiados por Manos Criminales.de Atlanta hasta el mar y él sabía, DE Pero, como los gendarmes quisieronmento de marina que noy se habla he-
cho cargo de San Juan de Uloa, de
LOS ALTOS JEFES VAN
ACUERDO.El Paso, Texas Mayo 4. Quince
carros de algodón fueron destruidos visitar la casa, entonces, Andrés Mar
"Vamos teniendo paz," dijo Ulesses
S. Grant, el más grande general de
América, después de cuatra años de
bido á las "espantosas condiciones" tin se puso fi temblar, y por fin confe
Sr. Garfield y otros han estado di-
ciendo que el partido Progresista es-
tá caminando adelante, ganando en
números é influencia y cuando ft se-
gún los despachos de la prensa, el
partido Progresista está causando se-
ria aprehensión á ambos partidos en
casi cada estado en la Union.
Ciertamente, el Sr. Garfield no ha-
bla consultado al Morning Journal
cuando hizo sus observaciones en la
reciente reunion de los Progresistas
de condado en esta ciudad. SI él lo
hubiera hecho, pasa sin decir, que
no hubiera sido tan desatendido pa- -
, ra haber dicho lo que dijo. Nosotros
casi hubiéramos deseado que el pa-
pel de la mañana hubiera sido mas
considerado y guardado esta revela-
ción chocante un secreto de nosotros
por, un poco de mas tiempo. Espe-
cialmente es un contratiempo exacta-
mente cuando nosotros estábamos con
tanto animo esforzándonos en animar
después del reciente retrazo en la elec
clon municipal de ciudad y nuestro
colega puede simpatizar con nosotros
en nuestra depresión sobre el modo
en que el amante pueblo parece tra-
tar consejos de periódicos en Nuevo
México y sus elecciones hoy dia. .
"Pesado en la balanza y se halló
que le faltaba;" es ciertamente muy
triste. La revulsion de sentimiento
anoche en Ciudad Juarez por un In reinantes allí. Asegura que 325 per-- Después de Discutir la Ituación Me- só que habla matado ft sus padres ftderramamiento de sangre. sonas han sido Internadas en el casticendio, perdiéndose no menos que
$60,000 oro, no estando asegurado el"La guerra es infructuosa,'' dice
No Hay Condiciones.
Como ,no se ponen condiciones á
"los buenos oficios" esta respuesta no
llo por crímenes supuestos ó por equi
xicana Llegaron i Una Resolución
El General Carranza Está de Co-
mún con el General Villa Para Ser
Norman Angelí, el advocador de la paz material.
de Inglaterra y él lo prueba con he vocación, y, para obligarlos
ft entrar
en el ejército fueron detenidos en laEn el puente de Santa Fe fué arres Mudos Espectadores.chos Incontrovertibles. tado el oficial federal Carlos Requi prisión.Del otro lado "Vamos tenlen gue Chihuahua. México, Mayo 2. LosEl comandante Fletcher recomendólan, que. habla estado en El Paso desde que el General Villa capturó Jua
se esperaba con condiciones. Esto
vendrá cuando los encargados digan
en que sentido van fi usar sus bue-
nos oficios que han sido aceptados. Se
cree que mañana se pedirán á los
gobiernos de México y Washington
rra y sunciente. Que corra ta Bangre generales Carranza y Villa han estuque deberían ser puestos en libertad
tiros y mientras dormían, en la noche
del 26 de Diciembre.
Practicado un registro en la casa,
en una alcoba del primer piso, fueron
encontrados los dos cadáveres en des-
composición.
Se ha comprobado que Andres Mar-
tin mató ft bub padrea, para robarlos.
Detalle macabro: el muchacho, du-
rante el tiempo transcurrido desde Di-
ciembre acá, ha vivido en la casa del
crimen, donde todas las noches con
sus amigos celebraban alegres
en torrentes hasta el rio," dice el mo diado la situación política y military el secretario de marina, ordenó porrez, el 15 de Noviembre, y de quien
se sospecha que tenga que ver algonopolio de guerra Europeo. telégrafo que lo fueran Inmediatamen de México, con especialidad la actitud
de los constituclonallstas hacia . losAnte la luz clara del siglo veinte con el Incendio. te,la guerra es idiotez. Vamos, parando- -
sus demandas en caso de mediación y
sobre la naturaleza de esas demandas
dependen las proposiciones que van á
Estos carroB formaban parte de los Estados Unidos, en la controversiaAlgunos de ellos han estado en lanos en el pináculo del continente, mi 70 que estaban en los patios del Nor con Huerta, y se cabe que han llegaprisión mas de un año. Entre los lirando sobre el mundo en general, con oeste, y solo por la pronta acción del do ft la conclusion, en lo que respectabertados se encuentran Fernando In-- eer sometidas.
Favorece fi la Situación.siderando este monstruoso militaris superintendente de los ferrocarriles á todos estos asuntos, que su papel semo moderno en su verdadera constltucionallstas. Sr. Calzada, se reduce & ser espectadores.
glesias Calderón, jefe del partido Li-
beral; la libertad de Calderón siguió
á una visita de unos oficiales navales
Los funclonarioa de Washington al
trabajo de los enviados de paz; peropudo salvar el resto déla destruc También so asegura que, en vistaAllí están las grandes naciones del ción segura. , 80- -están deseosoB de hacer algo que ayude que no hay invasion armada en el LOS HISPANOAMERICANOS
PORTANDO LA BANDERA.mundo, que debian de saber mejor, Americanos; pero
fué hecha volunta-
riamente por el Jefe de la prisión.Los carros se Incendiaron por el de no quieren, por otra parte, embaterritorio const'.tucionalista, la declalado que ve al oeste y se notó que losechándose á perder por pelear preci-samente como unos muchachos que San Juan de Uloa no ha sido formal ración del Presidente Wilson debe ser razar sus esfuerzos.Incendiarios dben haber sido varios: En los círculos oficiales y diplomáaceptada, sobre que no se hace lamente tomado por las fuerzas navales,
porque las puertas de los carros fuemarchan con palitos en el hombro, ydesafiando ft alguien que se atreva á la bandera Mexicana todavía ondea guerra ft México, y que los constituron forzadas para meter un cerillo, allí.
ticos Be ha expresado la Idea de que
el éxito de la mediación necesaria-
mente traerá un favorable efecto so
clonalistas deben reconcentrar su
es terrífico. Qué hará el partido acer-
ca de esto? Qué vendrá ft suceder de
Gifford Pinchott y sus altas esperan-
zas de ganar en Pennsylvania? Para
cué lado se cambiará el orgulloso Mur-doc- k
y como podrá HIram Johnson
explicárselo al pueblo de California?
Y nosotros lo preguntamos con la
respiración detenida qué sucederá
cuando los alambres le lleven la notl-c'- a
á Theodore Roosevelt en la Ame- -
Requllan llegó al puente excitadotirárselos.El mundo entero hoy está como un atención á continuar la revolución.Los otros libertados Bon Julio Her El rompimiento entre Carranza bre la situación; que aunque sus esnandez Serrano, Heliberto Casas, Ale- -gigantezco almacén de pólvora, listo haciéndose sospechoso, por lo que fuédetenido inmediatamente y encerrado
Incomunicado en la cárcel. Cuando
fuerzos fracasen, las relaciones entrejandro Avila, teniente Granja, Mario Villa carece de fundamento. Están
'El Paso, Texas, Abril 27 Seis-
cientos ó mas Hispano-Americano- s
ofrecieron sus servicios á los Estados
Unidos de America y ft la ciudad de El
Paso el Sábado en la noche cuando
los representantes de los. Hispano-American-
de El Paso se reunieron
en la oficina del Juez de Paz James J.
Murphy en la casa de cortes y adopta-
ron resoluciones ofreciendo bus ser-
vicios para hacer lo que se les impon-
ga hacer para preservar la paz y la
dignidad de la ciudad y condado y ser
Olivares y José Vázques Olivares, de perfecto acuerdo en mantener una
para que alguien prenda la mecha.
Como el que pedía socorro para sol-
tarle la cola al oso, cada nación quiere
Huerta y este gobierno-- ' se restablece
rían temporalmente y una oportunlmenos sabe algo del origen del Incen Contra los primeros no hay cargos, paz honorable con los Estados Unidosdio, dad Dará un mejor entendimientoAvila tuvo la desgracia de ser parlen-- 1 De manera no oficial se dijo en los(quitarse, pero no puede. Todas las
erandemente mejoraría la misma site de un jefe rebelde, del mismo nom- - cuarteles generales, que el ataque so
TAMBIEN ALEMANIA AYUDA. bre. y por eso acusado de sedición, bre Saltillo debería hacerse inmedia- - tuación.
tamente Un tren con municiones, en
ca del Sur?
Nosotros no sabemos donde y cuan-
do el peso ocurrió 6 que clase de ba-
lanzas fueron usadas. Pero hay un
rumor persistente que aconteció en
las pesas del ferrocarril cerca de Gal-
lup algunos meses pasados.
Granja fué jefe de la rebellón de Ta-
basco y después de una lucha fué capDesea Saber si Existe un Estado de tre las que van cañones, rifles y gra ZAPATA CON HUERTA?
nadas salió hoy para Torreón.turado, y Vázques Olivares fué arresGuerra Entre México y los Es-
tados Unidos.
virles á los Estados Unidos en cual-
quier capacidad que sean llamados á
servir.La historia de la calda de Saltillo
tado por acusársele de haber Insulta Se Dice que los Zapatistas Están en
naciones grandes están oprimidas has-
ta el punto de quebrarse con la carga
de ejércitos de pié y deudas de gue-
rra. Ninguna de ellas se atreve á des-
cartar su ejército hasta que todas las
otras lo hagan. Todas deben descar-
tarlo de una vez, echar acorazados en
el basudero y tornar sus espadas y ba-
yonetas en azadones y arados.
El único modo que se puede cumplir
esto es por medio de la educación.
do á mujeres de altos empleados del Visperas.de Reunirse Ya.,y la evacuación de San Luis potosíBerlín, Mayo 2. SI hay ó no un es La junta fué llamada por Jóse A.gobierno. han sido esparcidas por los huertlsPERMITASE QUE LA PELEA SEA tado de guerra en México fué obje Nueva York, Mayo 1. El "Eventas para amenguar la actividad de losto de discusión en el RelchBtag hoy. ing World" publicó hoy el siguiente
Escajeda, Federico Delgado y Domin-
go Montoya. Ellos Invitaron al Ma-
yor C. E. Kelley y al alguacil Peyton
Edwards- para que se reunieran con
constitucionaliBtas en lo referente al
avance hacia el sur; pero no se debePRESO Y LIBERTADO.Ernest Basserman, jefe nacionalis despacho:, "México, Mayo 1. se ban
ta, al dirigirse al comité de presupues hecho los preliminares, en Cuarnava-dar atención á tales historias.
LIMPIA.
El consejo del gobernador McDonald
al partido Democrático de Nuevo Mé-
xico en su discurso ante la comlBlon
central Democrática del estado el
Sábado antepasado de hacer la cues-
tión en la campaña de otoño limpia
No habrá paz en el mundo hasta que
las naciones se pueda hacerles ver la El Reportador dé "El Imparcial" Fué ellos y aceptaran su oferta deca para la rendición de Emiliano ZaDetenido por las Autoridades. pata, con todos bus jefes y partidafutilidad, la imbecilidad, la crimlnall EL ALCOHOL Y SUS CONSECUEN
ta, hizo llamar 'a atención acerca de
las pérdidas del comercio alemán en
México, causado por el regreso del va-
por "Ipiranga" de Veracruz, haciendo
Aunque Bolamente 100 Hispano- -dad de pelear. CIAS. rios, que han manifestado su ardiente
deseo de luchar ul lado del gobiernoVeracruz, Méx., Mayo 2. 'Rodrigo,Aquí están los números de la tablay evadir ningún desafío es un conse del Llano, reportador de "El Impar Efectos físicos Temblor de ma contra el "invasor extranjero."de ajedrez del mundo: Inglaterra tie-
ne un ejército de. pié de 735,000 hom
Americanos atendieron ft la junta en
masa, Escajeda dijo de"pues de la
junta que él habla sido autorizado pa-
ra ofrecer los servicios de no menos
que 600 hombres.
cial" do la Ciudad de Méx'co, que arri La capital ha estado tranquila y no
jo muy sano. El hueso de contención
será la cuestión do tasación en este
estado. El sistema de tasación de
resaltar que estaba en contraste: con
la desmedida Importación de armas
para los rebeldes. En contestación
el ministro de relaciones replicó que
nos, pérdida del apetito, debilidad,
parálisis, delirium tremens, demencia.bó ayer para escribir la historia de se ha notado mas el deseo de los Ame
ocupación para bu periódico, fué ricanoB Dará salir de la ciudad. EstaPerturbaciones morales (Disminu
bres, una nave de 633 barcos, lina
deuda de $3,5000,000,000, y gasta 50
por ciento de su renta para mantener
Nuevo México ha estado por muy lar arrestado anoche por acusación ' que noche se pondrá un tren para Iob pogo tiempo lleno de desigualdades ción de la inteligencia, pérdida de la
memoria, incapacidad profesional, deizo un Americano de haber mal in cos Americanos que quieran salir deinjusticias, de abusos é Irregularida TIRADO DE UN CABALLO E INSsu sosten de guerra. Alemania, conuna populación de Cá.OOO.OüO , tiene terpretado las situaciones cuando un
de conformidad con las leyes entre Tas
naciones, la situación estaba en duda.
Los Estados Unidos, según el pre-
sidente Wilson, no estaban en guerra
con México; pero en cuanto al hecho
des y que la presente .administración TANTANEAMENTE MUERTO.gradación moral, Irritabilidad, violen-
cia, furor.
México; pero la mayor parte han pre-
ferido permanecer en la Mudad.Americano en la capital estuvo en'di- -deuda nacional de $4,500,000,000.ha hecho un atentado Insistente ficultades con laB autoridades, en suFrancia tiene un ejército de 717,000 No ha habido ninguna diferenciaEl alcoholismo Aquel que bebe tohonesto para traer á cabo la corec- - Tularosa, N. M., Mayo 2. Viviancalidad de intérprete oficial.la guerra existe. Alemania está apohombreB, una deuda de seis billones. Barreras, de este lugar fué instantá- -entre el domingo y ayer y los anterio-
res, la ciudad estuvo tranquila y en
das las mañanas de un jóven una ce-
pita llega á ser alcohólico sinMas tarde fué identificado, se le dióyando la acción de lns repúblicas sur-- eamente muerto tirándolo un cabaRusia tiene un ejército de pié de.de hombres, mientras que la, libertad y permiso para Ir por órden, y en general los Mexicanos es
cion de abusos ninguno hombre que
está al tanto con la situación puede
negarlo Pero este trabajo no se
puede hacer en un dia. 'La reforma
fie tasación en Nulvo México es to
llo en el cual venía montado. El anidonde quiera y para obtener fotogra72 por ciento de su populación no pue
americanas, por medio del ministro
alemán en México, aconsejando al
Presidente Huerta que acepte la
Errores Los licores llamados ape tuvieron mas considerados con los
fías de loa puntos que deseara. ritivos quitan el apetito en lugar de
mal habia estado reparando y de otns
modos causando dificultades y el
estaba luchando para subyu
Americanos. Las Iglesias estuvieron
llenas y las calles presentaban su asLa acusación fué" presentada por eloferta de los buenos oficios..
den leer ni escribir.
El monopolio de guerra Europeo fo
menta el militarismo, promueve la ma
abrirlo.davía la grande cuestión ante el pue Dr. Hoskins, agente consular de Pa- El ajenjo Es un veneno mas terriblo. El trabajo apenas ha comenza-
do. SI los Demócratas van á ganar chuca, que fué arrestado y en un caABURRIDO DE TEXAS: GASTAnufactura de armas mortíferas, y lor ble que la morfina y la belladona.
garlo cuando el caballo repentina-
mente derribó á Barreras al suelo.
El infortunado hombre cayó sobre su
rro de carga llevado con otro3 Ameza la construcción de navios de guerra. Sabéis lo que bebe este hombre$14,500 EN UN BUEN RANCHO
EN PECOS.
pecto ordinario. Los teatros Igual-
mente estuvieron muy concurridos.
Casi todas las tiendas de Americanos
han vuelto & ser abiertas y las que
pertenecen á dueños de otras naciona-
lidades han Bido también abiertas.
en la próxima campaña ellos encon-
trar la cuestión Inteligentemente jus ricanos á la capital.Es una combinación gigantezca, que en el vaso que vacila en su mano temcuando ha Inducido á Alemania que fa blorosa de embriaguez? Bebe las lá cabeza y la muerte fué instantánea,quebrándosele la nuca.
Un Brazo Quebrado por un Caballo. '
tamente y equitativamente y hacer la
pelea abiertamente. Completa de brique un acorazado adicional de $5,- Lakewood, N. M., Mayo 4. Joe RESPUEiTA OFICIAL. grimas, la sangre, la vida de bu espo-
sa y de sus hijos.000,000, pasa á Francia y le dice ft Socorro, N. M., Mayo 2. Francis,Francia: "Mira lo que tu enemiga mor
Kirkendall, quien recientemente ven-d'- ó
su rancho al oeste de la plaza ft R
B. Knowles y' partió con su familia
Miseria El alcoholismo hace huir FALSA ALARMA HABIA CORRIDO.López Portillo fué el Que Comunicótal, Alemania, ha hecho. Alemania del trabajo y condena InfaliblementeQue Huerta Aceptaba la Oferta.acaba de añadir qtro acorazado ft su para Texas, ha regresado ft Lakewood & la miseria. En la leleta se Creyó que los Mexica-
nos Atacaban el Polvorin.nave y tu tienes de hacer la misma
mostración de una determinación fija-
da para traer ft cabo el alivio el cual
el pueblo demanda y una plataforma
de tasación plena, lógica y sin equívo-
co son absolutamente necesarios pa
ra suceso; porque la cuestión está
muy viva y quemando en este esta-
do para evasion 6 equivocación.
Kirkendall no pudo hallar las con Criminalidad La mayor parte deWashington, D-- C, Mayo 1. Se sa los crímenes son ejecutados porcosa. Francia condeciendo, y estos
emisarios do la muerte y destrucción
diciones en el sur.de Texas tan pro-
metedoras como hablan sido compa
de 12 años de edad" é hijo del Sr. y la
Sra. W. G. Hammel - tuvo la mala
suerte el Domingo en la mañana de
quebrase su brazo Izquierdo, por la
caída de un caballo. Aunque el jóven
sufrió severamente las primeras po-
cas horas después del accidente, aho-
ra se halla ya en vísperas de pronta
recuperación.,
be en los circuios diplomáticos aquí
que el ministro de Relaciones, López Isleta, Texas, Abril 28 Algunos mu
Vejez prematura A los cuarentapasan ft Inglaterra ft sus
navios de guerra. Portillo, fué pl fiinclnnnrln nne cornil-
radas y, crevendo que el valle de Pe-
cos ofrecía las mejores ventajas pa-
ra los rancheros regresó, doincidente
chachos que estaban tirando al blanco
cerca de la casa Krakauer, Moye &
Zork. fueron la causa de la alarma es
nico al Embajador Riaño la voluntad anos' epilépticos, están gastados comoPor el último medio siglo 5,000,000 ño M.iortn nnr onontir ln hnonna nfl. un nomnre oe sesema.de los mejores hombres de Europa con su regreso aquí se anunció la ven Epilepsia En cada cuatro niñosdos de Argentina, Brazil y Chile,ta por E. P. Moxley de su rancho, re por lo tanto, la comunicación, ha sido epilépticos, tres son hijos de alcohóll
COS.ces y caballos en el valle de Missouri,
parcida sobre que los Mexicanos esta-
ban atacando la guardia que cuida los
explosivos de aquella localidad. Las
tropas que se mandaron al lugar de
los sucesos conocieron la verdadera
han estado dedicando los mejores
años de su vida para prepararse para
matarse unos & los otros y del modo
más ligero y seguro, y por medio siglo
considerada como oficial respecto al PANKEY MANDA 1,000 NOVILLOSKANSAS CITY.b muías ai oeste de Lakewood, por gobierno de Huerta,
CRITICANDO A LOS OFICIALES
PUBLICOS.
Una de las funciones mas Importan-
tes de la prensa es aquella de criti-
car Aciales públicos, cualquiera que
sea su situación, cuando ft ellos les
viene y cuando los Intereses del pú-
blico lo demandan. Ningún oficial
público es muy exaltado para ser In
$1 1.500, dinero, ft Kirkendall. GUAJARDO HA MUERTO
Europa ha estado gastando anualmen- - El rancho de Moxley es uno de los causa de la alrama. I El Senador de Estado Benjamin F.
Debido ft la tension que se ha deja- - Pankey estuvo en la ciudad el Lunese $2,000,000,000 en hacer máquinas cu mejores en el valle de Pecos y está Irineo Paz aborrece á los constltu Los Federales Que Evacuaron Pie
yo solo proposito es de asesinar hom do sentir en esta ciudad, con motivos I y dijo que habia hecho arreglos com- -cionallstas. Quiere para ellos el do dras Negras Fueron Derrotados
Anoche.gal. Uno de sus artículos en "La Pa iaa últimas, los mas varia pletos para mandar 27 casas de novi
bien equipado. Tiene una residencia
magnifica y edificios de rancho muy
cómodoB. El dueño nuevo tomará
posesión Inmediatamente.
tria" comienza asi: dos rumores estuvieron en circulación
en las calles.
bres.
La guerra esta fuera de tiempo es
una reliquia del barbarismo. - La paz
es prosperidad el remedio para las
carestías y tiempos duros. Cop.
"En un país como el nuestro, la hor Eagle. Pass, Tex., Mayo 1. El Ge
mune de ataque de los papeles; y
cuando cualquier hombre quien ha si-
do elevado de los rangos á la alta
responsabilidad oficial imagina quelio BtAr 1 , .IX.
ca es una necesidad." neral Guajardo, comandante de la
Mucho nos alegramos de que uste- - puarnic'on federa! que evacuó Piedras ARRIBAN MAS TROPAS.
des estén de acuerdo con nosotros en I Negra, fué muerto y sus fuerzas de--
llos el Martes en la tarde ft su rancho
en Kansas. El senador recientemente
recibió seis casas de novillos de El
Paso los cuales engordará en su ran-
cho cerca de Lamy. '
500 Novillos Mandados.
Carlsbad, N. M, layo 2. J. í.
Ussery, Tom Gray y Duggan Rickman
arribaron ft las yardas de animales esta
tarde con 500 novillos de dos años los
tste punto. Qué más podemos hacerl rrotadag anoche, en Allende, por los El Paso, Texas, Abril 2S. Para hoy
por los científicos? Pero si prefieren I rebeldps. Se espera que los federales va hay cerca de 6,500 soldados en las
tres armadas, habiendo venido tropas
PLEITO DE DETENCION ACERCA
DE UN CERCO.
Un pleito de detención fué protoco-
lado en la corte de distrito el Lunes
nor Leandro Trujillo en contra de
Isidoro Trujillo. acerca de nn cerco
el cual el acusado está acusado de
hacer en un camino de Chimayó á
el coloformo, por estar ya viejos, diri traten de cruzar esta noche al lado
Puentes Destruidos.
Washington, D. C-- , Abril 28. Los
aviadores navales que volaron alrede-
dor de Veracruz boy. Informan quS
puentes y alcantarillas han sido in-
cendiados en el camino del Mexicano
a la ciudad de México. Este suceso ha
jan una petición á Pancho Villa. El Americano. Un destacamento de re
na oiuu fevaiuauu mu ano que es mtr
nos majestuoso decir plenas palabras
acerca de él, él está .en un modo re-
gular para venir al mundo con un
choque. Este es el equívoco mas fa-
tal que un hombre elegido á un pues-
to por los votos del pueblo puede ha-
cer. No hay nada mas mal aconse-
jado que asumir, una actitud dictato-
rial hacia los papeles ó formar la con- -
los cloformará antes de ahorcarlos. beldes llegó & .Fuentes, i cnatro mi-
llas de Piedras Negras.
adicionales de varios puntos del Este
y del Norte. Se sabe que antes que
termine la presente semana se habrán
reconcentrado en El Paso no menos
que 10,000 soldados para resistir cual-
quiera emergencia que se levante.
cuales serán mandados para South
Dakota mañana y fueron vendidos &
$38. De los 500 Rickman y Gray son
duefioB de 300.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano, el
panel mas lleno de noticias en el Es-
tado. Solamente Un PeRo al Año.
fon leiegranaao ai aepartamsnto de Quemado. El Dleito promete ser unoMarina por el comandante Fletcher, muy Interesante.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano So-
lamente Un Peso al Año.
SE teBBMUinmniwiiiiiiiiiiMiii
y estaba afiliado con la cédula de EL ASISTENTE PROCURADOR DEnoticias de no mico anta Fe de esta orden. El funeral, FALLECEDISTRITO HERRING
EN AZTEC.el cual se verificó el Lunes, estuvo
vl íí'j A Este es un reloj quebajo los auspicios de la (Logia de Sa-
cramento No. 24, A. .F. & A. M., de es- .V -- - l usted siempre ha
Escriba ,Ud. á esta5?ívrí 81 desea UtJ' curar á un hombreWÜIlUl d, ccl vicio de la bebida.Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran númeroae sua vecino.., y ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo métodocon tan excelentes resultados. '
ta ciudad. Los servicios fueron con deseado, ge le en-
viará, sin que Ud.
nos remita absolu
ducidus en la Iglesia Bautista por el
'Rev, J. E. Conder, pastor de la Igle
sia Metodista. El funeral fué uno de tamente un solo centavo, ni siquiera
LOS LABRADORES DE PEC03
SEMBRARAN MUCHO MAIZ.
El Crecimiento del Mismo Gradual-
mente Prueba de Exito en la Parte
Sureste de Nuevo México no Obs-
tante la Supertlclon que no Amonta
á Nada.
(Rosweü, N. M., Mayo 2. Por muy
los mas grandes que jamas se han
visto en Alamogordo.
Un Ataque de 'Parálisis Fatal al Bien
Conocido y Bien Quieto Oficial; el
Funeral en Aztec, -
El" Juez de Distrito E. CU Abbott
recibió un telegrama el Jueves pasado
anunciando que el Asistente Procura-
dor de Distrito John J. Herring falle-
ció á las 1 p. ni. el Miércoles en Az-
tec, Se dice que el Sr. Werrlng su-
fría de tuberculósis y qué fué acome-
tido de un ataque de parálisis ya pa
Ud. puede usar este snétnclo para curar
'jna per :a que se emborrache, sin q: t .lia
LA MILICIA Y LO DIPUTADOS
DE ACTUALIDAD.
Muldltas moscas Quizás
son, sus enjambres mayores ''
este año que los demás.
Yo creo que hay muchas mas
que los años anteriores!
hay mas que en el cielo estrellas
pedir que no dejen huellas
es. como pedir ft la Luna;
y no existe cosa alguna '
capaz de acabar con ellas.
Es eficaz un papel
untado le cierta miel
Intoxicada? Imposible!
eso produce un pastel
do cadáveres horrible!
Cazamones de latón
y alamb-e-? No; que entran diez
y quedan fuera un millón
que S3 ríen ft la vei
de Ja Impotente prlnlón.
No basta hecharles sermones
al ver que nos desazonan,
un depósito. Díganos si Ud. prefiere
con la carátula descubierta 6 ae 8
tapas. Para señora 0 para caballero,
y nosotros le enviaremos este reloj
garantizado por 25 fios, modelo del-
gado Máquina americana. Caja ador-
nada con grabados, para que Ud, lo
pruebe y la vea. SI Ud. queda satis-
fecho con él, estamos seguros que se- -
CUIDAN LAS CALLES DE DEM'
ING.largo tiempo ha sido una snperticion
I
que el maíz no crece en el valle de
Pecos y que no hay ningún dinero ni
ningún beneficio que se pueda ganar
de entrar en la dificultad y gusto de
Demlng, N. M., Mayo 2. Familias ra concluir el término de la corte.
V ' '
i h . . if'
que están para cambiarse de puntos Las noticias de la muerte del Sr. rá Igual al qué se pague (25.00 pagan- -
sembrar el mismo. Evidentemente del oriente A Demlng 6 aquellas que Herring vlnenen como un golpe A su
familia en todo el estado, debido a
do solamente $4.95, y el reloj Berá de
usted. Escriba hoy.
RANDOPH WATCH. :
Dept. 37, Chicago, 111.
i'uic, y sin que ci puonco se entere ae
sus asuntos privados. La Señora Ar-'-rs-
está ansiosa de ayudar á otias personas, y
por esta razt'm le aconsejamos con toda sin- -
ceridad, que si Ud. tiene alpún ser querido
que sea dado á este vicio de la bebida, quele escriba hoy mismo sin falta, y ella ledirá como curó á su esposo del uso exce
sivo de la bebida. A
Ella no la pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa ra zón debería Ud. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella
espera que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que Ld. desée curar dela bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curiosidad.
Diríjase Ud. a ella con toda franq esa y
confianza :
Mrs. Margaret Anderson,
que el Sr. Herring parecía eBtar en
esta supertlclon estA desbaratándose, recientemente han arribado tuvieron
a según la siguiente revista de las algún temor de dificultad debido á la
operaciones de 1; siembra de maíz en proximidad del condado de Luna á buena salud cuando partió de aquí un
mes pasado para el condado de SanMexico Viejo y debido a la populación Juan ft a tender al término do la cor CARRANZA Y VILLAMexicana al norte de la frontera.
Demlng está 45 millas de la fronte te de Abril allí.
El Sr. Herring fué nombrado enra, la cual está resguardada por las
tropas de los Estados Unidos, el nú Ciudad de Chltiempo pasado asistente procurador
el valle publicada por el Roswrll
"Morning News."
Henry Griffith y M. R. Bailey, la-
bradores activos de Dexter estuvieron
en la ciudad hoy. El Sr. Griffith com-
pró la mejor sembradora de maíz que
pudo hallar en la plaza. El sembra-
rá cerca de 30 acres, también mucho
maíz, kaffir y caña. El Sr. Bailey
Se Encuentran en la
hude distrito del Sr. Read y figuró en
un número de crusas Importantes juz
gadas en la corte de distrito aquí. Era
mero de las cuales será aumentado.
Prácticamente todo el país directa-
mente al Biir del condado de Luna
es terreno de pasteo en el cual las
reces de grandes compañías America-
nas anduvieron antes que la revolu
227 Calls Maria, Hillburn, New York, E. U. ft.
6 & linde hacérselo aiin más fácil para Ud.,Chihuahua, México,
Abril 30. Con
muchaB cuestlpnes de Importancia que
bien quisto por su disposición genial
y manera de simplicidad. Le sobrevi-
ven su viuda esposa y tres niños, un traten con la revolución y sobre asufr
' t j escnna claramente su nombre y direcciónT.M3S .Pleu en el cupón al pie y em elo sinda i bebida. demora alguna.hijo y dos hijas. tos exteriores, (que tendrán que serSe recibieron noticias que los Ma- - consideradas, el general Venustiano Mrs. Mardartf AniturcnCarranza y el General Vlla, con todoosnes condujeron el funeral del Sr.
Herring en Aztec.
ción prácticamente desolara el torre-no- .
Demlng probablemente será el pun-
to de mobilizacion para la milicia y
los soldados de los Estados Unidos.
El Teniente W. N. Hensley, E. U. A.,
habiendo visto esta sección y reco
formalidad se encontraron aquí hoy.
sembrará bastante del que se llama
Junio Mexicano y "Hickory King."
Ambos hombres reportan ' todo muy
floresciente en la parte de abajo del
valle. , ,
C. C. Camp, Henry Russell y J. F.
Irwin, todos labradores quienes viven
como tres millas U oriente de Ros-wel- l,
sembrarán muchos acres de maíz
da diferentes variedades.
A. L. Hibler, un joven labrador de
South Springs, sembrará como 3 acres
del maíz conocido Junio Mexicano.
Fué su primer encuontro en cuatro
""O nana. Hillburn, Hew York, C. V. A.
hM. Í5íaS? osor,blne. dloténcomo com curo i. sii Esposo dol v)e!o do 1 t
Nombra
TODO DEPENDE DE VICTORIANO años.1 Carranza habiendo primero en-
contrado al jefe militar, cuando, reHUERTA.
cien salido de las sierras como bandl
. Glud&tLdo, so abandonó como Jefe de una de
mendado la misma como el punto mas
propio en la frontera Mexicana. Se
concurrió en la opinion por las
militares. Por cierto. Dem
Calle y No.:.
Estado, Prov. o Depío,.
PaU.
las pequeñas partidas de revoluciona'
rioa, bajo Francisco I. Madero.
No Hay Planes Para Continuar laa
Operaciones Fuera de Veracruz El
General Maas se Encuentra en Sole-
dad i 36 Millas Distante del Puerto
, de Veracruz.
El encuentro mostró toda apartenlng tiene una compañía de la guardia
nacional, reclutada á una huena fuer
pues no atienden ft razones
,y ft fuerza de reflexiones
tampoco nos abandonan.
Que si es la mosca envidiada?
Sf, tal; cuando por azares
del sino fallece ahogada
ya en vino' ya en mermelada,
'
ya en tinta de calamares.
Y aun mas ee la ha de envidiar
porque se puede meter
donde uno no puede entrar,
y mira, sin alarmar,
lo que uno quisiera ver.
Ayer una me ayudó
cuando escribí un madrigal,
pues sobre el papel cayó
y el madrigal completó
. poniendo el punto final.
Pero todo lo estronean,
y por doquier mortifican,
empuercan, zumban y pican,
y los objetos jaspean v ,
por donde mas perjudican.
En. fin de echarles no hay medio
y aunque pongáis caras foscas
al ver su constante asedio,
no os queda ningún remedio
mas que agunatar á las moscas,
Pero os debéis consolar
con sólo considerar
que en este mundo señores,
hay seres mucho peores ......
y los t enéls que agunatar!
' JUAN PEREZ ZUNIGA.
cía de amistad y Villa
hizo punto especial de referirse á Car
ranza, como su jefe. Litógrafos con
los retratoB de los dos jefes, lado ft
LOS CRIMENES DE LOS PUEBLOS
NO ESTAN EN JURISDICCION
DE LAS CORTES DE LOS E. U.lado, aparecieron en las ventanas de
los comercios y los ciudadanos porta
Washington, D. V., Abrí. 30 El pre-
sidente y su estado mayor de guerra
se ocuparon en los planeB de las ope-
raciones en México con negocios co-
mo de una expedición. Durante "el
dia se consideraron las Órdenes para
enviar á todos los buques disponibles
á aguas Mexicanas y la brigada com-
pleta de la primera division del ejér
ban botones y divisas con los retratos
za.
Debido á la llegada de un gran nú-
mero de Mexicanos estrafios á Dom-
ing en los pocos pasados días las
autoridades han resguardado las ca-
lles y callejones del cuartel Mexica-
no al norte de las líneas del ferroca
rril. El alguacil Stephens ha jura-
mentado ft un gran número de diputa-
dos y un detalle de la milicia local
ha estado en deber cada noche. So- -
B. McGinty, traficante en zacate y
criador de cerdos, se ha vuelto un la-
brador por venganza. Ha arrentado
el terreno de Burns cuatro millas al
sureste de Roswell, un trecho de 100
acres de muy buen terreno. Recien-
temente ha instalado un Ingenio Lau-go- n
del poder de 25 caballos, y ahora
está consiguiendo 1200 galones de
agua por minuto. Sembrará cinco
de Junio Mexicano, 9 acres de Swad-ley- ,
una variedad que no ha sido ex-
perimentada, 8 acres de Hickory King
5 acres Stone's White. También 25
acres de maize, 25 acres de feterita,
La Contención Hecha por los Abogade Carranza y Villa juntos.
Villa acompañado por el General
Angeles, quien es miembro del gabl
nete. llegó de Torreón anoche para
dos del Acusado con Asesinato en
Acomf Que la Causa Debe Venir
Ante la Corte de Estado.
La cuestión de si ofensas de los In
cito, para que saliera de Galveston á
Veracruz. Con esto se podrán tener
asistir a la conferencia. Soldados
guardaban las galles desde la "stacion
del ferrocarril liasta el palacio de Car
bre investigación el Sábado en la ma-
Pordiosero Rico
Desde hace ' veinte años, los hab-
itantes de San rancisco do California,
estaban acostumbrados á ver á un por-
diosero jorobado llamado William
Kahler, quien recibía regularmente
muchas limosnas de los caritativos ve-
cinos, compadecidos de su vejez y de-
formidad.
Hace pocos dias, Kahler, bebió un
po poco mas de lo que acostumbraba
y el efecto fué desastroso, porque le
d6 con provocar á un policia, quien
cansado al ün de sus Impertinencias
lo llevó arrestado.
En San rancisco existe en la cárce-
les la costumbre de registrar á todos
los prisioneros, f los encargados de
la prisión se quedaron maravillados
al ver que la Joroba de Kahler era de
hojalata hecha con gran habilidad
ñaña, se halló que todos los Mexlca- - en Veracruz 1,0000 hombres para re dios de Pueblo tendrán que ser juztener la ciudad y emprender las openos estraños hablan desaparecido y15 de Kaffir, 5 acres ae cacanuaies,
6 acres de alberjon, 3 acres de beta-tod- o está tan quieto aquí como esta- - gadas en las cortes de los EstadosUnidos está siendo trazada ante el
Juez de Distrito de los Estados Unibeles, y muchas otras semillas, algu-
- a antes oe la revolución,
ñas de Jerusalen. j
El Sr. (McGinty está afuera en la CHIMENEA GRANDE CAE EN CAR-orill- a
del desierto, es decir que el de-- BON CITY,
slerto está poco afuera de su cerco,
dos William H. Pope. La cuestión es
presentada en la demanda A la quere-
lla de San Juan García, un Indio, acu-
sado con el balea miento de Albert
raciones ofensivas sobre la capital.
Todo Depende de Huerta.
No se han hecho ningunos planeB
concretos aobre movimientos agresi-
vos. El presidente dijo á sus visitan-
tes que solo que el General Huerta
declare la guerra ó tonie represalias
por la captura de Veracruz, se deter-
minarían las operaciones.
El almirante Badger dice que hace
ranza, mientras pasaba Villa las mul-
titudes aplaudían y daban vivas ft
"Carranza y Villa." En la noche una
de las mejores bandas militares en
México, serenaron' al Presidente Ca-
rranza y á sus distinguidos huéspedes
por varias horas, mientras que el pue-
blo se deleitaba celebrando el evento
en las plazas, parques y calles, con
grande animación. '
Ningún anuncio oficial fué hecho de
los procedimientos de la conferencia
excepto de que estuvo muy harmonlo--
pero el lado de adentro "floreará co Gallup, N. M., Mayo 2. Gallup se
mo una rosa. allnanA mllaarrrtaamanra iiianK &
El Sr. Ben Ames, el campeón sem- - LaoIirat, , n amnn e,Aoran SE MANDA GRATISdel valle de fecos porbrador de maíz
,hin,n a i ían. esfuerzos por restablecer el órden enmío i.ri,o nolennfln nnr retener SU
A LOS HOMBRESsa. Se supo no obstante, pon alta au
Leeds, en Acoma.
IH. B. Jamison, de Albuquerque, li-
cenciado por Garcia, argüyó el Jueves
pasado en la tarde que los Indios de
Pueblo no son considerados como
de reservación pero que ellos vi-
ven en terrenos el titulo de los cuales
está dentro de ellos mismos. El dijo
que los Estados Unidos sostiene que
los Pueblos de Indios son tutelas del
gobierno pero el congreso ha declara-
do que cuando crímenes son cometi-
dos ellos deberán ser Juzgados en las
""r T
';.;,. dPl.ta ae Bgua 86 cayo úebiao al ruerte Veracruz, para que los negocios con- -"PfUMiProdBdoy1,te,,to QUe BOplaba' la Ch,menea eB" que las bandas de las tropastando alg0 aebllltaaa & causa de su!nava!H nan dado 8erenataB en las ca,lo acres oe lory
.H,.,cor, avanzada edad. Fué solamente por Ueg en donde antes se había escuch-ase I" nnlva de oro-- ! P . . S . !a do el ruido de las descargas.
con varios compartimientos en los
cuales llevaba gran cantidad de oro
y billetes. '
Entre lo que tenia en la falsa joroba
y lo que llevaba en bolsillos desimu-
lados de sus vestidos, tenia Kahler
cincuenta y tres mil dólares.
Animados con el descubrimiento se
investigó la vida del Bupuesto pordio-
sero y se ha sabido que posee varias
casas en la ciudad valuadas en mas
de doscientos mil dólares, de las cua- -
, , a compañía de Alumbrado Eléctrico de El Ataoue del General Maas
UN REMEDIO MUY AGRA-
DABLE PARA RESTAU-
RAR PRONTO EL VIGOR
jmuiisni . Gallup y algunos asistentes maneja- - para mañann habrá en Veracruz G,
toridad, que fué determinado de prose-gul- r
la revolución, sin hacer mérito
de las dificultades que Be han pre-
sentado entre Washington y la ciudad
de México, en tanto que el territorio
que ocupan los rebeldes no sea inva-
dido ó amenazado.
Centenares de mensajes, algunos de
congratulación, otros de negocios,
otros sobre asuntos militares y diplo-
máticos fueron recibidos. ,
peninemu eu" ron en detener la chimenea de que
"Hickory King," cosechado por el Sr. m gn cma d(j ,og alambreg prln.Ames la estación pasada por la pn-1- , & añfa cuand em. cortes de estado. El Sr. Jamison fuer
mera vez. ' pezó á desplomarse. tementa mantuvo que el pueblo de les percibe una renta de mas de mil
Un interaitnte libro "Conletío-nc- i
Secreta' también M refala
s i todoi loi que lo pidan.El
Sr. Ames cree que éste será el
maíz preferido para el valle y lo es
Acoma no entra bajo la designación dólares al mes,
de una reservación. Kahler ha declarado que toda su
Este remedio es NERVISAN'A. Tan El Asistente Procurador de los Ea- - fortuna la debe ft la caridad pública,tados Unidos E. C. Wade, Jr., y el Li-- y que desde que tenia catorce años setos hombres que han batallado por
años enteros con los sufrimientos cenclado Francis C. --Wilson hicieron dedicó á pedir limosna, retirando de
argumentos por los Estados Unidos.mentales y físicos de la debilidad, nos Si el Sr. Jamison gana, la decision
Los vahídos, vértigo, complexión pá-
lida y flatulencia son síntomas del hí-
gado entorpecido. Nadie puedé sen-
tirse bien mientras el hígado está in-
activo. La HERBINA es un estimu-
lante poderoso para el hígado. Una
ó dos dósls harán desaparecer todo
síntoma bilioso. Pruébelo Vd. Precio
escriben diariamente dando las gra tirará todas las querellas, salvo aque-cias por los beneficios recibidos. Es
un tratamiento que se toma fácilmente
en el hogar y todos los que sufren de
las con referencia a la Introducción
de licores al país de los Indios, las
eBe "oficio" grandes sumas, y viviendo
una vida doble porque de noche se qui-
taba la joroba y con otro nombre fre-
cuentaba los restaurantes mas caros
de San ranclBco mostrándose muy ge-
neroso en las propinas 'y comiendo los
platos mas caros asi como los mejores
vinos.
tá sembrando todo en bu rancho de RECLUTAS PARA LA PENITEN-Sout-
Springs. í CIARIA.
W. G. Lrton é Hijos, de Riverside,
pobladores viejos en el valle, salic-- i El diputado alguacil George E. Cook
ron con mucho éxito con su siembra del condado de Socorro, trajo tres pri-
de maíz el año pasado y están sem- - sicneros á la penitenciaría de tBtado
brando otra vsz. i1' Lunes. Uno de ellos era un con- -
George Urton, otro poblador viejo, Ticto Simplicio Salazar, quien sirvió
1 3 meses en la penitenciaría roboque vive cerca de Dexter, está sem- - por
brando también, él hará un experi- - de caballos y se fugó de un campo de
mentó con todas las variedades arri- - camino en 1910. Fué agarrado en So-
ba dichas. crro al gran placer del alguacil y
: sloneros á la penitenciaria do estado
LA CORTE DE DI'TRITO EN SE- - buscando. Los otros dos prisioneros
SION EN DEMING. traídos por el Sr. Cook fueron Juan
Anodaca, sentenciado de tres A cinco
Deming, N. M., Mayo 2. El térmi-- ' años por matar reces, y Pablo García,
no de nriniavera de la corte del Sex- - de dos á tres años, por el robo de Un
cuales han sido halladas y reportadas
000 marinos con los que el almirante
Badger cree poder rechazar cualquier
ataque de los federales, bajo las órde-
nes del General Maas, que se encuen-
tra en, Soledad, & 36 millas de distan-
cia del puerto.
El paradero de Nelson O'Shaughnes-s- y
ha sido asunto de cierta especta-cio- n
hoy, pues aunque dijo que sal-
dría por ferrocarril á V.eracruz. se te-
me que haya cambiado de parecer y
que haya preferido, el camino de Man-
zanillo, de la costa del Pacífico.
La Situación del Norte.
La situación en el norte de México
ha sWo cuidadosamente estudiada por
el departamento de guerra. El secre-
tario Daniels dijo qué no se temía nin-
gún ataque por las fuerzas constitut-cionaliata- s
y que se habla resuelto
no hacer por ahora ningunas operacio-
nes militares en el territorio constitu-cionallst-
Villa no se Une i Huerta.
El presidente desea hacer conocer
que los Estados Unidos no han tomado
ninguna actitud amenazante hacia los
constituclonallstas; pero espera que
permanezcan neutrales mientras se
5 centavos. Vendida por The Capital por ei gran jurado federal, transficualquer forma de debilidad, resultan-do de errores de la juventud, pérdida
prematura del Vigor y de la memoria, riendo las causa á las cortes de estaPharmacy. dodolor en la cintura, falta de vitalidad
etc., pueden ahora obtener este trataEN LA SOMBRA DE La MUERTE.
OPINA EL GENERAL VILLA.miento vigorizador en su casa. Este
tratamiento y obra directamente en el
y benéfico y obra directamente en elLamentan los Criminales- las
Malas
En toda casa donde hay niños de-- '
biera haber una botella del VERMIFU-
GO DE CREMA "WHITE'S" Destru-
ye las lombrices y obra como tónico
en el sistema debilitado. Precio 26
centavos. Vendido por The Capital
Pharmacy.
El General Villa leyó, traducido, uno
Compañías que Siguieron. délos despachos de Washington ensitio deseado, creando fuerza y desa
rrollo exactamente donde se necesite.caoaio.to Distrito Judicial se reunió el Lu que se habla de la mediación ofrecida
por la alianza A. B. C. para resolverSe da para aliviar los males causadosnes. El gran y pequeño jurados han "
sido organizados y el gran jurado 0g. ULTIMOS HONORES por años de abusos de las funciones
Cuatro asesinos fueron el Lunes de
la semana pasada, & la madrugada, uno
atrás otro sentado en la silla eléctrica
el conflicto entre los Estados Unidos
v México, por medio de la eliminaciónRENDI naturales y ha alcanzado un éxito ma-
ravilloso hasta en los casos másDOS AL SOLDADO Y le Huerta.prontamente
se puso en sesión. Hay
como media docena de causas crimi-
nales que serán averiguadas por el
gran jurado y un gran número de plei
'Aunque no estoy autorizado por el
EVITAR DANOS.
Una Fuerte Guardia Cuida Ahora los
Trenes de Algodón en Juarez.
Juarez, MéxI., Mayo 2. "Es un
simple complot de los científicos,"
I busca la reparación ft las Indignidades
El funeral del Capitán Aniceto COmetdaa por Huerta.
en Nueva York y pagaron con su vida
por el asesinato cometido en la per-
sona de un Individuo de dicha ciudad,
un jugador llamado Rosenthal, á quien
asesinaron pública y con alevosía en la
Una muestra gratis junto con un
ejemplar del muy Interesante Hbritotos civiles, entre los cuales se hallan Abeytia, el prominente Villero quien j El cónsul Carothers asegura que el "CONFESIONES SECRETAS," que
General Carranza para hablar, de mí
ié decir que todo arreglo que se base
nn la eliminación de Huerta, el trai-
dor y asesino, me será satisfactorio.
Con Huerta á un lado, los científicos
varias envolviendo título á millares Ldijo un oficial ayer, al hafalleció el Domingo antepasado ft la General Villa no se unirá con Huer- - puerta de un hotel, por pago de otrosae acre ue lerrcuuB. xi urna rtafl SJ .. Ba VPPtflnrt 1 Xflpr. t , , n , da una explicación de las causas y curaciones de la debilidad sexual y ner blar del incendio de los 15 carros doimportante será aquella del estado de io'coeg Bnt en ,a mafiana Tja ,a Veracru. m meraroente algodón, asegurando que se hablaviosa, se manda á todo hombre .queNuevo México en contra de Carl W. que tenían agravio
encontra del juga-
dor asesinado. El juicio duró por dos
años, con apelaciones, y vueltas técni
misa de requiem se celebró en la Ca-- para evitar que sus tropas Be desinte
que han explotado & todo México, pa-
ra su propio provecho, quedarán sin
apoyo, y dedicarán su tiempo y su ta
preparado el desastre en El Paso.
Aunque á últimas horas Carlos R.1- -Strlckler, acusado de una ofensa esta-- j fedra, de San por e, vlcario graran.lurona en contra ue una unía u i
nos escriba pidiéndola. Adjunte cua-
tro centavos en estampillas para ayu
dar á pagar empaque y franqueo.
THE NERVISANA COMPANY.
TodoB los pasos futuros dependengpnprnt. el Muy Rev. Monseñor An-
tonio Fourchegu.
El ntaud estaba cubierto con her
de las intenciones de Carranza
lento A la reconstrucción de México,
sin que se les permita ni puedan con-
tinuar la explotación:
qeulme ha probado bu Inocencia, en
el caso por el cual fué detenido, r
sido simpatizador dé la rebe-
lión de Arozco, y, por lo tanto, de
Depto. J5, Box 190 Chicago, III.
años. Varios licenciados principales
de El Paso atenderán á este término
de la corte como representantes da
los litigantes en causas de terrenos
Interesantes.
mosas ofrendas florales mandadas il0s niños que sufren de manejas
'Creo que la mediación de las trespor, los parientes, ar'gos y admirado- - heredadas en la sangre son usualmen
repúblicas suramericanas seguirá buAVISO A LOS TRABAJADORES EN
afecciones federales, ha sido deteni-
do pendiente de nuevo exámen por
estos cargos políticos. .
res. te revoltosos y ft menudo padecen de
curso; pero espero que los EstadosLOS CAMPOS DE BETABEL.erupciones cutáneas, ojos llagados, ra- Unidos no permitirán que en el asunqultis, furúnculos 6 úlceras. NecesiUN RASGUÑO EN LA YEMA DE
'UN DEDO RESULTA EN LA
MUERTE DE UN HOMBRE
So- -
Los acompañantes del ferretro fue-
ron todos miembros de la Gran Arma-
da de la República y fueron los si-
miente: El Juez John R. McFie,
JoBe Maria Garcia, Jose G. Armljo,
El trabajo en los campos de betabeltan un tratamiento constitucional para Suscríbanse al Nuevo Mexicano,
lamente Un Peso al Año.
to obtengan predominio. Personal-
mente deseo .que los Estados Unidos
manejen solos la cuestión; pero si esexpeler los gérmenes de la enfermedad en la sangre. La PANACEA DE ta mediación economiza el derrama'
. . ,
Clemente Ortiz,, Severiano Rivera y SWAIM es un remedio de poder ma- - miento de sangre, sería mejor."?
se comenzara cerca del dia 25 de Ma-
yo. Sluchos trabajadores se necesita-
rán. No se carearán ningunas comi-
siones. Carpas libres & escuadras or-
ganizadas.
Dirijan la comunicación 9 la Ameri
T"8" ' m- - John Hull. ravllloso en los desórdenes obstinadosresuaauo oe un rauuu ive eu una rpatog fueron íepllUadoí en rf de ,ft BanRre nUos , atacados, La complexión lívida es resultado
del hffeado entorpecido. LA HERBIf 7 ' r. T cementerio Nacional donde el ritual una vez han tomado un tratamientoc b.ó mientras ponía una puerta djde la Gnm Armada fle ,a RepuW)ca j de este exceient0 remed0 an,lguo,
cas de la ley, pero cada, momento se
acercaban más al lugar del suplico,
"la silla eléctrica," hasta que el Lunes
se ejecutó Ja sentencia.
Cuando ya vieron que no había re-
medio se arrepintieron y pidieron el
ronsuelo de la religion, y algunos de
ellos, dos, antes de morir enviaron
éste mensaje a la juventud. "No es-
tuviéramos aquí á orilla del suplico
por nuestros crímenes, si hubiéramos
evitado las M ALAS COMPAÑIAS, las
cuales nos pervirtieron y los FALSOS
AMIGOS que noB conducieron al mal
y al crimen, hoy esos amigos no pare-
cen en nuestra terrible situación y
nos han abandonado á nuestra suerte.
Jóvenes, añadieron, escuchen nuestras
palabras sinceras al tiempo de morir.
Eviten las malas compañías, los ami-o- s
falsos que pueden cnciiiiinailos
al mal y al crimen. Ah! si nosotros
hubiéramos seguido el ejempio y con-
sejos de nuestra madre y nuestro pa-
dre, ellos sí, nos declan la verdad que
nos hubiera librado de ésta suerte.
Vamos & morir pero oji aconsejamos
Que sigáis los buenos y sanos conse-
jos de vuestros padres y os veréis li-
bres de una suerte como la nuestra y
seréis felices y útiles en el mundo."
I.OS únicos que acompañaron á los
T. F. TANNUS, M. D.
Especialista en
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Capital City Bank Building
Horas de Oficina: 9 ft Pas 12 a. m.; i
las 4 p. m.
Ultimamente de Europa.
Teléfono 52-- J Santa Fe, N. M.
can Beet Sugar Co., Rocky Ford, Colo.,
Las Animas, Qolo., y Lamar, Colorado..mu., r,.. , ei u.jo umyu. fué Hevado A cabo en el servicio final, son fuertes, activos y sanos: Limpia
NA turifica y fortifica el hígado é In-
testinos y devuelve el brillo rosado deaer or. y ia sra. oeorge uuiain, y uno , .. vr.-p,- I,rnnr,tat,rtn hro. , Ao i. ,,tlfin 1 salud á las mejillas. Precio 60 centa-
vos. Vendida por The CapitalSi Vd. sufre de indigestión, cardial
ve eulogio del extinto capitán, dicten-- 1 constitución. Es agradable como miel
do de su honorable carrera como sol-.- ; al paladar. Precio, botella grande
de los hombres jóvenes de negocios
prominentes de Alamogordo, sucum-
bió el Domingo de un ataque de enve- - gia, 6 náuseas, tome unas pocas godado y ciudadano. Los funerarios 2.00. Vendida por The Capital Phar--
uuuKiuieiiui ub ia BHiigre. uangren A)erg y Wagner hlcleron los arre- - macy,se desarrolló, extendiéndose hasta el ' ji ,i ibrazo y la uiuene siguió promo. T . mvnr a- -
..,j0 j Bcrn,,00 i san M.TlKnnn VA
tas del ACEITE MAGICO "RENNE'S"
MATA-DOLO- en un poco de agua. El
malestar es refrenado al instante. SI
tiene un corte, llaga ó herida en algu-
na parte del cuerpo, aplique un poco
del ACEITE "RENNE'S." Restablece
T." J-- .1 t .. . I 3 1 TI I I TI -
...mu unemuro ui nuo .s-- , prominentes de Santa Pe atendieron mejor periódico en Español en el ES'
coces, sienao un ilason del grado 32 a funeral. fado. Solamente Un Peso ni aofl.
la carne enseguida. Es la mayor com-
binación de medicinas antisépticas pa-
ra uso interno y externo que conoce
la ciencia médica. Precio 25 centavos.
Vendido por The Capital Pharmacy .
infelices que pagaron lo pena fueron la
madre, el padre, hermanos y sus con
La Tienda de Libros y Botica mas Grandes!
't y Completas de Santa Fe I sejeros espirituales.! Jóvenes! recapacitad! Evitad laBmalas copadas, st?d honestos, seguid
Cuando Vayáis a
Oriente o Popiente
Usad el
Rio Grande
La Via Mas Corta a
. . Denver, Colorado Sprints y Pueblo
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEM'
MONUMEN1US.
Tenemos nn gran surtido, y pode-
mos ejecutar cualquier diseño hecho.
Escríbanos por diseños y muestras.
JONES-BOWER- MONUMENT CO.
m E. Central
, lhiiqnprnia. N. M.
los consejos de la religion, de vues
tros padres y dedicaos al trabajo y no
os veréis en la Ignominia.
Cada cosa en la línea de drogas y utencilios de escritorio, un gran surtido Jde dulces, Pipas, Cigarros, Tabacos, Kodaks y abastos libros y la me f Para Curar un Rcsinaoo er un OlaTomen las Pastillas LAXATIVE BROjor Fuente de Soda en SANTA FE. MO QUININE. Los Boticarios devuel-
ven el dinero si faltan en curar. E.
W. GROVES P la flrnrm que ostA so
Descarga
URINARIAS
H eOlVMO CU24 HORASmmitJZ M-
-d TV! "E JR. - BUKSOIlS J ada cata. S5Y
,IU.elnrbi. fM'DYlSucríban86 al Nuevo Mexicano,
C tidjue con- Hnm?jor papel en Español en el estado.
Solamente Ua Peso al Año.
camino. EL PROCURADOR GENERAL ABRE X X X X XXXDE NUEVO LA CAUSA PARAFrench Atenderá á la Conferencia deel nuevo mm PERSONAL.X X XCaminos en Gallup. X X X XQUITAR A RENEHAN DEI.
FORO.El Ingeniero de Estado James A.
French partirá para Albuquerque
MAQUINA DE RAJAR MADERA
DESTRUIDA POR EL FUEGO EN
' PECOS.
El Establecimiento en Wineor Que-
mado a Cenizas con 20,000 Piea de
Madera Acepillada Temprano el
Domingo en la Pérdida
Cerca de $2500.
Don Pablo Martínez, distinguido y
apreeiable ciudadano do Velarde, con
cho y ahora costará como $50 reparar
el perjuicio. Tablones de rétulos,
cercoB, detenedores de los juegos de
tennis y techos fueron mas 6 menos
perjudicados en toda la ciudad. Un
residente reporta la pérdida de un
rollo de plantas de coles las cuales ha-
blan sido puestas uno ó dos días pa-
sados, y las cuales fueron voladas,
según se cree, al otro lado de la sierra
de Jomez. .', 0, ,.
Acción Tomada en el Descargo de DeJUEVES MAYO 7, 1914. ver sobre el camino de Albuquerque-Islet-
a
y luego se Irá & Gallup á tener dado de Rio Arriba, nos hjao na
una conferencia con John C. Hubbard agradable risita durante la semana,
ber Desagradable oficial Declara el
Sr. Clancy al Cerrar el Manifiesto
el Cual Alega que la Corte Suprema
ha Descuidado loa Hecho Impor
habiendo venido A la ciudad á atenderLA LEY NO PERMITE ENSENAR
El SABADO; EL MUCHACHO PE-
QUEÑO PROTEGIDO. tan.
de Farming ton, condado de Ban Juan,
y con los Sres. Cotton y Manning,
de Gallup. El objeto de la conferee
cía es la propuesta de mejorar 'el
de Gallup al norte arriba al con-
dado de San Juan y ver lo que Be pue
La maquina de rajar madera de
rr
celebrarán durante el verano ft las 6
de la mañana en ambas la Catedral
y la Capilla de Nuestra Señora de Guu
dalupe. A lus 6:30 de la tarde todos
lo dius durante ol mes de Mayo ha-
brá dovoiloiu-- especiales en" honor
d la Virgen Maria, ft quien ej. nies. de
Muyo está. dedicado. ..
La Corte de Prueba La corte de
pruebas en la cual preside el Juez
Canuto Alarid se reunió el Martes en
la mañana en la casa de cortea y reci-
bió la voluntad de la finada Lucia
Sandoval de Lacassagne y fijó, el día
2, de Mayo como la fecha p rara, pro-
barla, Pablo Lacassagne es, su here-
dero. El licenciado K. A. Johnston
fué nonibraao administrador, por la
corte por el estado de su hermana,
la finada Christine Johnston, y bu
fianza fué fijada en $2,2U0 la cual fué
dada por la Fidelity and Warranty Co.f
de Baltimore. El licenciado M. J.
á negocios Importantes.
Los señoritas Juanita y Maria
de San Rafael; condado de Va-
lencia, se encuentran en la ciudad vi-
sitando ft sus muchas amigas y cono
odas. ' ; t ,
LA INVESTIGACION.
'Es repestuosamente sometido .que
Rltzhelraer en el cañón de Wlnsor,
en el lugar viejo de Winsor en la'
parte do arriba de Pecos fué enteraesta causa deba recibir mas considede hacer. Se
.reporta que el camino Del Corpnarlo Sobre, la Muertesración y diferente por la corte ido mente destruida por el fuego el Do
Que el muchacho pequeño de Nue-
vo México' tendrl que protejerse en
su derecho antiguo y privilegio de il
ft la pesca 6 A patinar los Sábados de
cada una y todas las semanas es In
sta en muy Mala condición. Se ha p aquella la cual anteriormente le ha Don Benito ' Alarid, conserje de laQue Acontecaerorj en Ludlow enDias Pasado.,, se Comeruó la Sema mingo en la mañana, juntamente con20,000 pies de madera acepillada, lasido dada, y al urgir esto se esperacho que el servicio Jndleo puede serinducido & prestar ayuda siendo que na Pasada.que la corte entienda que no estoydicado por una opinion por el Asisten- - ei camino corre por la reserva de los perdida siendo como $2500. La má-quina la cual tenia una capacidad diaanimad' por ningún sentimiento dete Procurador General Ira L. Grim- Navajoes.
casa ta cortes del condado, ha regre-
sado de Las Vegas en donde "en com-
pañía de bú esposa y niños permane-
ció por algunos dias de visita.
Don Felipe Lopez, apreclablo y pro-
minente ciudadano de Velarde, con
hostilidad personal hacia el respon- ria no habla estado haciendo muchos
negocios últimamente pero se creediente, ó por ningún deseo que Be leEL SILBIDO DEL PITO MANDARA
que Rltzheimer, quien habla arrentabaga sufrir individualmente. Lo que
yo bago en esta materia es solamenteA LOS MUCHACHOS Y MUCHA--
,
CHAS PRONTO A SUS CASAS. do el lugar á Charles Gold intentaba dado de Rio Arriba, nos honró conen el descargo desagradable de un
Trinidad, Colorado, Mayo 6. El
Miércoles de la semana pasada
se comenzó la Investigación del coro-
nario B. B. Sipe Bobre las muertes
que hubo en Ludlow el Lunes antepa-
sado en la batalla entre milicianos y
guardias contra huelguistas, donde
personas fueron muertas y la colonia
de carpas fué destruida por el fuego.
El jurado Be componía de las si
una agradable visita durante la se-
mana, habiendo venido á la capital ádeber oficial."
levantar un número de casas y se es-
peraba que la máquina estarla en
mucha demanda de ahora en adelanLo antecedente es el párrago queEl Mariscal de Ciudad Inaugura
Nue-
va Regulación Para Quitar á los Jó atender á negocios de bastante Inte
McGuInness fué nombrado' adminis-
trador del estado de Bozo PriJIc quien
falleció en el condado de Santa Fe en
Noviembre de 1912. La corte aprobó
el reclamo de Doniel Carter,' de Glo-
rieta, por $40.40 en contra del estado
de la finada Sra. L. A. Harvey. ' '
te. Su destrucción lo hace necesario
venes y Jovencitas de lat Calles rés. ' .
Don Juan Vigil, bien conocido laDespués de la Nueve de la Noche;
Declara que Será Enforzada con
Todo Rigor.
guientes personas: A. M. Nash. Fen- -
shaw transmitida al Asistente Super-
intendente de Escuelas de Estado
Baca, especificando que el tér-
mino de escuela no puede ser merma-
do por la práctica Beguida por algu-
nos maestros de enseñar los Sábados
para ganarle al calendario. 'La opi-
nion sigue:
"Nosotros tenemos bu súplica por
Información en cuanto ft la legalidad
de ciertos actos de los ma estros de
escuelas públicas en distritos de afue-
ra. Nosotros entendemos de los avi-
sos que hemos recibido de usted que
maestros de escuelas públicas en al-
gunos distritos tienen escuela los Sá-
bados, y al computar el tiempo cons-
tituyendo el término de escuela to-
man en consideración las horas de es-
cuela enseñadas los Sábados, por lo
mismo cerrando el término doce 6
concluye de una alegación protocola-
da el Martes por el Procurador Ge-
neral Frank W. Clancy al hacer mo-
ción y argumento para escuchar de
nuevo la causa en los procedimientos'
de exclusión del foro en contra del
Licenciado A. B. Renehan, reciente-
mente exonerado por la corte suprema
ton Doveton, Casimiro Cruz, J. W.
x AVISO. x
x Arreglos han sido hechos para x
Baltlett, M. W. Babcock y George
Stracy.
jalar madera treinta millas arriba del
cañón del ferrocarril, un jalón largo
y de mucho gasto.
El Supervisor Johnston y Howard
Waha quienes estuvieron en la esta-
ción de Panchuelo fueron avisados
pronto en la mañana para que ayuda-
ran en apagar el incendio y evitaran
perjuicio á los montes.
brador y distinguido ciudadano de
Nainbé, se dejó ,ver en la ciudad du-
rante la semana, habiendo venido con
el propósito de atender á negocios Im-
portantes. El Sr. Vigil nos comunica
que los labradores están muy conten-
tos con las recientes lluvias y que
los prospectos son muy halagüeños
UN MEDICO MULTADO EN $250 POR
'
DESPRECIO EN' LA CORTE
FEDERAL,
Los primeros testigos fueron losx que el pito de la planta de alum- - x
x brado eléctrico de un silbido to-- x de los cargos de mala conducta pro
fesional traídos en contra de él ori
Doctores A. Harvey, Ben Beshoar; E.
J. Scannell y Perry Jaffa. ' El Dr. Har-
vey t estiflcó de que él llegó esa ma-
ñana de la batalla y trató de Ir & asis-
tir algunos heridos llevando una ban
ginalmente por los Licenciados Geo para levantar abundantes cosechas.
Volney Howard y (Francis C. Wilson
Un Practicante Bien Conocido Falta
en Comparecer Como Testigo en
Una Causa de Licor y la Corte To-
ma Acción de Acuerdo.
El Sr. J. E. Eplménio Vlgll, apreLA MADRE DEL ECRETARIO DEESTADO TEME PELIGRO.El Sr. Clancy en bu argumento para clablo y, honrado ciudadano de Velar-la alega que la corte
suprema ha descuidado el hecho im de, condado de Río Arriba, eBtuvo enla capital durante la semana visitando
á una niña y tres niños, quieneB atien
dera blanca, pero los guardias y mili-
cianos dispararon sobre de él y su
bandera haciéndole varios agujeros ft
la bandera blanca. Después huyó á
la casa de G. Bayes, tres cuartos , de
milla de distancia, donde pasó la no-
che y el siguiente dia con la familia
portante y que la opinion de la corte
"fija un estandarte bajo é Ignoble de
conducta para miembros de nuestra
La Sra. Lucero, de Las Vegas, Pide
Que su Hijo Politico Sea Puesto
Bajo Fianza, Pero la Materia se
Arregla Harmonlosamente.
den ft la escuela Industrial de Santa
Catarina en esta ciudad. 'Tambiénprofesión." El breve ó alegato el
cual se ha hecho público especifica co transó otros .negocios Importantes.
. Don J. A. Chaves, distinguido y promo sigue:
El Juez de la Corte de Distrito de
los Estados Unidos William' H.' Popo
multó el Martes en la mañana al Dr.
Arthur Dearduff, de Lovlngtou, Nuevo
México en $250 y los costos por des-
precio de la corte dilatando los nego-
cios de la corta y por usar lenguage
abusivo al Diputado Colector do Ren-
tas Internas Hestand. Mj í
El Dr. Dearduff fué citado de Ve-
nir & Santa Fe por el Procurador do
Bayes y como 25 mujeres y niños de
los huelguistas, los que la segunda no minente ciudadano de Algodones, conAhora viene el Procurador Gene
x das las noches ft las nueve. Esa x
x Berá la seña para que todo mu- - x
x chacho y muchacha menores de x
x edad se vayan. & su casa lnme- - x
x dlatamente. 'Cada muchacho 6 x
x muchacha hallados en las calles x
x después de esa hora en violación x
x de la regulación del silbido serán x
x arrestados y prosecutados. x
x V. NICOLAS SENA, x
x Mariscal de Ciudad, x
':',
El anuncio antecedente hecho por
el mariscal de ciudad el Lunes marca
el principio de lo que él declara será
el estricto enforzamiento de la orde-
nanza de queda en Santa Fe. Su en-
forzamiento se espera que hará mu-
cho para preservar Orden en las tar-
des y quitar ft loa muchachos y mu-
chachas ds dificultad. El mariscal de
ciudad tendrá la aprobación del pú-
blico en este plan y se espera que
se conseguirá mucho hacia poner fin
al vandalismo cometido por jóvenes
alrededor de la ciudad y el bullicio
nocturno hecho por los bandoleros en
che se dispersaron para otros ranchos dado de Sandoval, se encuentra en la
ciudad atendiendo á las sesiones de
Las Vegas, N. M., Mayo 4. Debido
ft que ella temía que su hijo político
le hiciera algún mal ft su familia, la
Sra. Manuelita Lucero, madre del
Hon. Antonio Lucero, secretarlo de
estado, puso queja en contra de Jaco-b- o
Valerio en la corte del Juez de Paz
ral quien prosecuta en esta causa en
favor por dirección del Cuerpo de y plazas.
'
Los doctores corroboraron el testi la corte de loe Estados Unidos, sien-
do miembro uel pequeño Jurado fedemonio de que Luíb Tikas, gula de, los
quince días antes que de otro modo
hubiera sido cerrado si la escuela ha-
bla sido conducida solamente cinco
días en la semana. Nosotros lo toma-
mos que los ma estros proceden en
la teoría que un término consiste
de tantos meses; que durante cada
uno de aquellos meses ellos deben en-
señar tantas horas, y que elloB po-
drán acortar el término de escuela
en meses enseñando escuela los Sába-
dos.
Mientras el método seguido por al-
gunos de los maestros en cuanto á
esto puede ser comendable de algunos
puntos de vista, nosotros creemos. que
la ley no los permite á enseñar los
Sábados y tomar ventaja de aquellos
;dias en la manera aquí arriba espe-
cificada, v i...
..
1.a Sección 1557 de las Leyes Reco-
piladas de 1897, con sus enmiendas,
provee que un mes escolar deberá con
Examinadores del Foro y en el des-
cargo de su deber oñeial estatutorio,
y .le pide'fi la corte para un
de esta causa, ó para una re
huelguistas en la colonia habla muer-- : ral. El Sr. Chaves nos comunica que Distrito de los Estados Unidos SumD. R. Murray, pidiéndo que éste fueto por un golpe en la cabeza al lado los labradores están muy contentos mers Burkliart como testigo por los
Estados Unidos en la causa de los Esizquierdo, dado con algún Instrumenformación de' la opinion y juicio de la to sin filo, ademas tenia tres balazoscorte, por las siguientes razones: que le entraron por detras de abajo
con las reciente lluvias que han cal-
do y que todos los labradores esperan
recoger abundantes cosechas. El Sr.
Chaves es uno- de los labradores mas
enérgicos y de los que mas se dedican
en la coseoha-de- alfalfa. .
1. La corte aparece que Inadverti hacia arriba, lo que Indica que se losdamente descuidó el hecho que el acu dieron cuando él estaba caldo. El Dr,
sado, por su propia evidencia, se ma
tados Unidos vs. George F. Montgo-
mery quien estaba acusado de vender
licor sin tener Ucencia. El Dr. Dear-
duff se dice que compró el licor de
Montgomery y era el testigo ' princi-
pal en contra de él. A su arribo ft
Santa Fe el Dr.,' se dice, comenzó - A
probar algo del licor que se'vende en
Beshoar es de opinion que el golpe en
ra puesto bajo una fianza para guar-da- r
la paz, á según un reporte por el
Optlc de Las Vegas. Valerio, á Begun
el reporte, habia levantado un peque-
ño disturbio pero no le habia hecho á
su familia ningún daño. Su suegra,
no.obBtante, no deseaba tomar nin-
gunas chansas con él é invoco la ayu-
da de la corte. Sin embargo, antes
que-l- averiguación siguiera adelante
la familia arregló la materia y des-- .
nifiesta que trató con bus propios la cabeza fué propinado primero por
clientes en cuanto al asunto y ma que se desangró mucho de él. De los
muertos, seis de ellos, hombres, mucamino para bu casa en las noches, teria de su empleo, mientras que larelación de licenciado y cliente existia rieron de heridas de bala; las muje
todavía, en atentar obtener, y obteAPLICACIONES POR PAROLA.
esta ciudad y el Lunes en la tarde se
decidió por el Sr. Burkliart que: él Dr.
Deardruff no estaba en condición de
res y niños murieron sofocados
quemados.niendo, de ellos asignamlentos á sf
'AGRUPAN EN-- , LA CIUDAD DU-- ;
CAL A ESCUCHAR EL ENRRE- -
DO DEL MARISCALATO.
El Juez Reynolds Opino que la Vali-
dez del Nombramiento de Boat-righ- t
Descansa en las Minutas de
la Junta del Concilio; la Causa se
Quedó Hasta el Lunes.
pues de pagar los costos de la causa,
salieron de la corte, aparentementemismo de sus intereses, por los cua El coronario y jurado pasaronT.OH siguientes prisioneros de la comparecer. La causa, por lo tanto,les él sabia que eran consideraciones Ludlow á examinar el campo y to muy satisfechos con el arreglo."penitenciarla han hecho ', aplicación enteramente Inadecuadas. mar el testimonio de algunos testigospor parola. Acción sobre la misma
no pudo Juzgarse, y los negocios se
dilataron por algunas horas. ; El Dr.
Dearduff fué entregado á la. custodia
2. La corte aparece haber descui Mr. Bayes, su esposa y la estafetera EL CANADIAN LLEVA UNAse tomará en la Junta del Cuerpo de
sistir de cuatro semanas, de cinco
dias cada una, y un día de escuela de-
berá consistir de seis horas. , Tres
meses es lo mínimo del término de
escuela. Ninguna dificultad en la In-
terpretación es presentada por el es-
tatuto. En efecto lo hace mandatorlo
sobre los oñciales de escuela ense-
ñar, u hacer enseñar, escuela treinta
horas á la semana. Ninguna semana
deberá consistir de mas que cinco
dias, no obstante. Durante el curso
de un mes escolar un pupil en una es-
cuela pública debe recibir Instruc
dado el hecho, según manifestado por convienen en que los guardias y mili-Parola el dia 12 de Mayo, 1914: del mariscal de los Estados Unidostona ta eviaencia, inciuyenuo bu pro- - cíanos comenzaron la batalla; queArthur May, Cacimiro Remaría, Hudspeth por órden de la corte.
CRECIENTE INMENSA DEBIDO
LAS FUERTE LLUVIAS.
El rio Canadian en Logan, N. M
pía, que el acusado obtuvo de sus personas en uniforme prendieron deGabriel Armendaris, Frank Williams. Mas tarde el procurador de los Ka- -clientes y otros asignamlentos por propósito las carpas que quedaron pa-Daniel Bullion and Samuel Burke, all
consideraciones enteramente inade- - radas la siéntente mañana, las cualesof Lincoln county; Luis Perez, Valen está corriendo como 200,000 pies se
eran de 9 á 25.cia; Melquíades Ponce, Joe Pina, Gio-- i gundos, habiendo llegado á las proporLa noche que se ausentó de su casasine Pelacci, Pero T. Tjekacha, Moisés ciones del rio Mississippi, á Begun un
miadas, de bus Intereses en la materia
v asunto de bu empleo, los cuales él
nunca hubiera podido obtener excepto
nor y por su posición como un miem
inuvD uuiuua plviiauiu 111,
acusando al doctor de usar lenguage
abusivo al Diputado Colector Hestand,
y las dificultades del doctor comenza-
ron á complicarse. El Martes en. la
mañana el médico estaba BÓbrio-- , y
pudo comparecer y testificar- eiy . la
Bayes con su familia para procurarse
' Despacho Especial al Nuevo Mexi-
cano.'
'
'
' Albuquerque, N. M., Mayo 2. La
muchedumbre "mas grande que jamas
se ha visto en' la casa de cortes del
condado de 'Bernalillo se reunió esta
mañana para oír el testimonio en la
averiguación del auto temporario ex-
pedido por. el Juez Reynolds en Santa
Fe la semana pasada restringiendo
al Mayor Boatríght y á George Tho-
mas, su nombramiento como mariscal
Truiillo and Jose L. Romero, Colfax; telegrama recibido anoche por Glenn
alimento alguien robó la casa y desGabe Beasley, Curry; Isabel Villesca A. Gray, principal de la Agrimensurabro del foro, y que él sabia, que las truyó el ajuar dejándole una áota queJuanita Lope de Peralta, Torrance: Geológica de los Estados Unidos aquí.
consideraciones eran enteramente In decía:. , "Esto es-s- pago a por darThomas Smith and Roy Benberry.San El t elegrama fué mandado por. Saín causa de Montgomery. El doctor tamadecuadas. abrigo a unionistas. Baldwin, Jfelts."Miguel; Jesus Lopez and Uredo Juar- - RupI, el lector de medidas en Logan bien dijo que tenia vario pacientes?., En cuanto á la alegada malaIque, Grant- - James S. Osborn and Es quien reporta que las aguas crecientes
conducta del acusado hacia un herma en su casa quienes necesitaban ; su
atención. Luego- la multa fué imLA TRAIDA'
DE- SALAZAR' AQUI se han llevado las medidas que habíaqulbel Leborio, Dona Ana; Alberto
Gallegos, Guadalupe; Ystalio Muniz.
de' ciudad, de tomar posesión de la oflno miembro del foro, Thomas, B. Ja PARECE QUE SERA FACIL para medir el agua allf. etna de mariscal. La corte opinó queSantá Fe: Desiderio Sena. Taos; Jim El Procurador de Distrito ae los Es- - El levante del rio Canadian fué re la validez del nombramiento de Thorrón, mientras la corte, en su ppiniqn,toma una parte de la evidencia, (noMartin, Bat Harris, Will Freeland, J tados.Unidos Summers BurkhSrt y el pentlno,pórque en menos que cinco mas descansaba en las - minutas delJ. Cutler, B.' P. Bomar, Chaves; Pink- Asistente Procurador de Distrito i9tparece naner considerado;,;, toda ,1a horas la hondura del agua en el canal
ción por al menos 120 horas, en 20
periodos 6 plazos, pero no de exceder
cinco periodos 6 plazos de seis horas
cada uno durante cualquiér semana
El estatuto no es susceptible de nin-
guna "otra construcción. Sigue que el
término no puede acortarse ni el Ulti-
mo dia del mismo ser adelantado en-
señando un dia adicional en la sema-
na 6 mas que treinta horas' en la se-
mana 6 mas que 120 horas en él mea.
' SI fuera permisible para los maes-
tros aumentar el número de diás én
fina semana, seria Igualmente permi-
sible aumentar "el número de horas
én un dia, dígase a diez, y luego in-
sistir que dos semanas calendarlas
de seis dias cada una serian un mes
escolar.
Verdaderamente de Vd.,
IRA L, GRIM SHAW,
concillo de ' ciudad, como mostrandoevidencia, la cual manifiesta, una pre- - i0B Estados ünidos E. C. Wade Jr., es-ney H. Head, San Juan. de Bietecientos pies en Logan habla de sí ó nó el voto decidente del maoonderancla en contra del acusado, tíín preparando la causa deh gobierno llegado á treinta pies. ' yor era válido en el nombramiento deni el haber hallado ninguna cosa es--173 MILLAS DE LINEA TELEFONI en contra del- General Inez ..Salaaar Fuertes lluvias alrededor de Raton Thomas. Testimonio Be ha estado tonecífica, ni ninguna cosa excepto coCA EN LAS FLORESTAS LOCA- - quien se espera que llegará aqu' ce- se consideran responsables por la cre mando. esta tarde y probablemente nomo puede ser inferido de la conclu. LES. ca del dia 9 de Mayo para comparecer se completará hasta el Lunes.ciente la cual ha tirado los palos del
telégrafo haciendo Imposible comunisión general ft la clausura de la opi en la corte ante el Juez de Distrito LoS Licenciados Francis E. Wood,nion, que los cargos "no habiendo si car con los medidores de ríos en la rede los Estados Unidos William H.
Pope el dia 11 de Mayo. George S. Klock y John W. Wilson re1o claramente establecidos y sosteni
puesta. El Martes en la tardo el Dr.
Dearduff vino á la oficina del escriba-
no de distrito y le pTegnntó A uno do
sus asistentes que si á cuanto- - llega-
ba la multa juntamente con" los cos-
tos. - Cuando fué informado que la
multa y los costos eran cerca de $2S0
el Dr. Dearduff se sorprendió, pero
muy manclto. !'Me supongo que ten-
go que pagarla," dijo con úna sonrisa
y se salió del cuarto. ' '
El Dr. Dearduff guarda muy buena
reputación como médico y como ciu-
dadano en la plaza donde vive, Begun
se dice, y siente demasiado lo acon-
tecido.
Philip Urkovicli, un Eslavo, entró
alegato de no tener culpa en la corte
de distrito de los Estados Unidos al
cargo de venderle licor á Many Goats
Son, un Indio, y á Hoska Woods. Ju-
lian Krajacish, un Eslavo, intérprete
gión de Raton. El Hidrógrafo John
Se han construido hasta ahora 115
millas de linea telefónica en la re-
serva florestal nacional de Jemez y
cerca de 60 millas de línea en la de
presentad i Boatríght y el Licenciadodos, la información será desechada." Si Salazar fuera traído al Fuerte E. Powers, de Santa Fe, se halla en de Ciudad Lewis y el Juez E. A. Mann4. El hecho que el acusado aceptó Wingate con los otros Mexicanos, en el país de Raton y el Sr. Gray estaba á la ciudad. Interés en la causa esempleo de gente para colectar dinero tonces vendría á quedar dentro de la con esperanzas de conseguir algunaPecos y la extension del alambre deAsistente Procurador General intenso en toda la ciudad.or ellos, cuando él sabia que el em- Información de él a cerca de las cre--extension y sistema de coneccion es jurisdicción de la corte de distrito de
los Estados Unidos y el Mariscal deoleo de cualquier abogado para esetá procediendo firmemente. Arreglos ctetes, pero su silencio es atribuido
al malestar causado ft los alambresoropóslto era absolutamente lnnece-UN CONDUCTOR DE FLETE SERIA-MENTE LASTIMADO. se están haciendo ahora con la Moun lario, no aparece haber sido conside del telégrafo.tain States Telephone company para
BOWMAN O EDWARDS OBTEN
DRAN LA POSICION.
Seguido de de John
rado por la corte al pesar la eviden
los Estados Unidos Hudspeth ó uno
de sus diputados se espera que irá
en pos de él. Si él se queda en Texas
una Órden tendrá que ser obtenida
del juez de distrito de los Estados
iNo se sabe aqui cuanto perjuicio seuna conección entre Las Vegas y la
cia.cria de Gallinas. Los residentes de ha hecho por la creciente, pero los hi
5. La corte aparece asumir, pero Herritfff; dejftndo'la oficina vacante deHolman. condado de Mora, tienen el drógrafos aqui dicen que los bancos
asistente procurador de distrito, vaerróneamente, que las personas quie- - Unidos Maxey, de Texas. del rio Canadian son altos y debido
de Gallup, Interpretó. - "nes hicieron asignamlentos al acúsa rios licenciados ,'han sido menciona
material listo para upa linea telefóni-
ca de Mora ft la estación rural en Hol-
man. El Rural Harry Viles quien es
ft eso hayalguna seguridad. .; ,
lo, iban al hacerlo asi, ft réclbir al PAGE OTERO OTRO VEZ EN EL dos como , probabilidades para ser
LOS ASESINOS DE COLORADOgun beneficio el cual ellos de otrotuvo de visita en la oficina florestal EL TEATRO DE LOS ELKS VENSERVICIO DE LA PEZCA.
Page B. Otero, anteriormente guar-
Las Vegas, N. M, Mayo
en la mañana en. Wagon 'Mound, A.
I Dow, un conductor , de flete, co-
rriendo entre esta ciudad y Raton en
el ferrocarril Santa Fe, se lastimó
cuando fué cogido entre un
vaciadero de carbón y un carro.
... El Conductor Dow estaba atendien-
do ft un amarre y al hacer esto fué
cogido. Los carros caminaron que-
brándole el brazo y lastimándolo in-
ternamente. El Ingenio fué quitado
del tren y agregado al "caboose", en
modo no obtendrían, cuando como ma- -
nombrado por el Procurador de Dis
trito Alejandro Read como su asisten-
te. Los . amigos del , Juez Harry S,
anuí el 'Martes, está también ocupa DODO POR $20,000, ES EL
Denver, Colo., Mayo 4. Dos homterla de hecho ellos sufrirían por me- - dlan de caza y pesca y anteriormentedo en correr una línea ft la cima del
dio de eso pérdida séria. Bowman, declaran que él está segurodiputado principal de caza y pesca,Picacho de Jicarllla, 12 millas de Hol bres, Robert Doggett y Jack fanow,
fueron quemados a muerte temprano6. La corte, erróneamente é inne vuelve ft trabajar en el interés de laman, la cuarta en la reserva de Pe Planes están hechos y los papeles de este nombramiento. Es un licen
ciado bien conocido de esta ciudad,cesariamente, en bu opinion, dice que protección de la caza. Acaba de ser están para ser firmados para vender elcos. La semana pasada dos conec-clone- s
telefónicas fueron completa anteriormente miembro de la firma detratar con otros que sus clientes, nombrado diputado especial y partí- - teatro de los Elks aquí á un cliente de
ley de Wilson,, Bowman y Dunlavy,
hoy en un Incendio que destruyó una
casa de alojamiento, la cantina Watt
y ttros tres edificios en el camino mij
ñero de Oak Creek a según un reporte
del alguacil CUiviugton al Goberna
los Licenciados Catron y Catron, áun miembro del foro no está bajo mas
?rande obligación ft la parte con la
das en el lado norte de la floresta de
Jemez, una & la plaza de Coyote y una
rá para el condado de Rio Arriba á
Investigar reportes que el Industrioso
castor está siendo matado por ciuda
según rumores bien fundados. Se di El Licenciado A.- - M. Edwards tambien se menciona con mucha promimal él trata que una persona que noal Cerro Pelón, un punto de espectátl- ce que la consideracon pedida sonlicenciado estaría. neneia. Aunque él no ha residido en$20,000, lo cual es $5,000 menos que lova.
el cual el Conductor Dow habla sido
puesto. Se hizo un viaje pronto á
Las Vegas, donde el hombre lastima-
do fué puesto en el hospital de San-
ta Fe. Se dijo mas tarde que se creta
que el Sr. Dow no perderla su brazo.
7. Todas las referencias por la Santa Fe por mucho tiempo, ha viviEl Guardabosques Viles vino de Hol
dor Aminons. El alguacil decía que
no habia podido descubrir evidencias
de incendtarismo. Dijo que ninguno
de los mineros de aquel distrito esta
que el teatro tostó para hacerlo cin-
co años pasados. .corte, en su opinon, al segundo y ter
danos Irritados. Un residente del
condado de Rio Arriba le ha estado
escribiendo al Guardian de Caza y
Pesca de 'Baca numerosas quejas. El
Sr. de Baca se halla en el condado do
do por años en el condado de Sanman aoui. 114 millas, en un automó- -
cer cargos en contra del acusado, de Se reporta de buena autoridad quebil en menos que un dia, haciendo el
viaje de Las Vegas aqui en cuatro ho
Juan y tiene una conocencia muy
grande en aquel condado y en Rio
Arriba. Uno de bus amigos ha dicho
ben omitirse como innecesarias, am ban trabajando hoy, pero que nó ha-
bla habido desórdenes.
la órden local de "elks" aprobó el
plan para vender el teatro y dejóTRABAJO ESPLENDIDO SE ESTA bos estando fuera de la causa comoras y diez mlnutoB. Union Investigando cargos de seme-jante naturaleza en Clayton.sometidos, uno sobre demanda y el que esto conocimiento de hombresHoward Waha partió el Lunes en la los detalles de efectuar la venta á
asuntos de dos de los tres condadosotro por exclusión por falta de evi Denver. Colo., Mayo 4. Tres hommañana para ver el camino de Espa-
ñola-Cuba, Juntándose con el Su
los fledeicomisarios, Carl Bishop, C.
A. Rising y al Mayor Fritz Muller. donde el Juez E. C Abbott tiene corESTUVO ESCONDIDO brea fueron quemados á muerte hoydencia, y como injusto al acusado
mismo. te serán urgidos en su favor. El Pro en un incendio que destruyó la cantiLos papeles no han sido firmadosoervisor Diputado Yarnell en Eupa ño
curador de Distrito Alejandro ReadBrownsville, Texas, Mayo 6. Desla. FRANK W. CLANCY,
Procurador Ceneral. ha dicho ya que el no tiene ningún
todavía pero se dice que la venta se
efectuarla dentro de 24 horas. Se di-
ce que bay varios Inconvlnientes en
na Watts y la casa de alojamiento en
la mina Oak Creek en el condado de
Rout, á según reportes recibidos en
pués de haber estado escondido en
Monterrey por varios meses, para no anuncio que hacer hasta que el nomEL GOBERNADOR McDONALD
CREE QUE LOS BONOS DEL bramiento sea dado para publicaciónUNA TORMENTA DE VIENTO HA ser capturado por los federales, Ben la oficina del gobernador. - '
HACIENDO POR LA FUERZA DE
ESTADO EN EL CAMINO DE
GLORIETA.
Caminantes que vienen de Pecos
alaban muy altamente el trabajo que
se está haciendo por el departamento
del ingeniero de estado en el camino
entre Santa Fe y Glorieta. De doce á
quince tiros de caballos están en uso,
con una gran fuerza de hombres, Ja-
lando cascajo el cual se está usando
para poner en ,1a superficie de los es-
trechos sueltos del camino á una hon-
dura de cerca de dos pulgadas. La
fueraz está acompañada por el 'carro
el teatro los cuales tienen que verse
después de requerir un poquito de y está quieto en cuanto al nombre deljamin Madero, hermano del presidenCAMINO SE VENDERAN PRONTO CE MUCHO PERJUICIO EN LA
CIUDAD. licenciado que va A ser nombrado.te Francisco I. Madero, salió de bu re tiempo para arreglar.
Los muertos son: . . .
ROBERT DOGGETT. ',- i. "'
JACK SNOW.
UN HOMBRE QUE NO SE SUPO
Despacho Especial al Nuevo Mexical Mientras que el nombre del prosclusión cuando los const Ituclonallstas
tomaron la ciudad y pudo llegar á esEl Rótulo de la Cámara de Comer X 1xxxxxxxxsno.
cio Derrumbado al Suelo, Cercos,Albuquerque, N. M.. Mayo 4. To QUIEN ERA.LOCALES.xxxxxxxxx
ta ciudad con un grupo de 35 america-
nos refugiados, con su familia.Tablones de Rótulos Demolidos y V X X. Xdos los bonos de caminos reales los El gobernador no habia podido' con
pectivo comprador está oculto, se di-
ce que es un "elk" bien conocido de
Santa Fe y que su Intención es de
continuar trayendo la mejor clase de
atracciones aqui.
El teatro es una estructura hermo
loa Residentes Muy Alarmados la Benjamín Madero estuvo escondidocuales llegan ft $500,000, ahora anun firmar un reporte que una mujer y un
niño, que se soponia estaban en elNoche de la Tormenta.ciados para venderse se dispondrá de
ln mismos en el cercano futuro y el
desde e' tiempo en que sus hermanos i
Daniel y Emlüo fueron arrestados por! cuarto de atrás de la casa de aloja- -
rtlnpro estará obtenible inmediata-- 1 Un viento firme que soplaba del
Paguen sus Tasaciones. El Teso-
rero de Condado Celso Lopez llama la
atención al hecho Importante que las
tasacioues por la última mitad de
1913 se hacen delincuentes el día 1ro
el gobierno de Huerta, acusados de
conspirar contra los federales. Fue
lento, hablan perdido sus vidas. '
El Informante del gobernador qnemente, es la creencia del Gobernador I sureste llegando á 40 millas por hora
sa de ladrilo, y tiene una capacidad
de asientos de 488. Tiene un slstemi
superbo de alumbrado eléctrico para
la plataforma.
á según el registro del negociado del Watts había recibido aviso previa
grande de equipos" del departamento
conteniendo una estufa grande y
otros necesarios, y un cocinero for-
nido quien sabe muy bien el arte de
cocinar para aplacar el hambre de
los trabajadores del ' camino. Este
mejoramiento cuando eité com-
pleto hará el camino de aquí á Glo
tiempo de los Estados Unidos aquí
W. C. 'McDonald, quien se halla aquí
de Santa ,Fe hoy con negocios que
nn dlvnleó. ñero los cuales se cree-
mente por t eléfono de cerrar y sinode Junio y todos los dueños de pro-piedad deben atender á esto durantepero el que algunas personas juran El finado M. A. 'Stanton corrió el
ron llevados á lí prisioide San Juan
de Uloa y mas tarde lilifertados, esca-
pando en un cañonero americano pa-
ra refugiarse en los Estados Unidos.
Los federales registraron las casas
de los Maderoa en Monterrey; pero
llegó á una velocidad de 400 millas, teatro por varios años bajo un arrienque eran con referencia á los bonos.
le quemarían la cantina. El lugar era
el "alojamiento" de los hombres que
no pertenefan á la union. ' ;..El eobernador no espera mas
excl-lsopl- ó toda la noche el Meircoles y
este mes.
Mateo Trabajando Mateo Alarid
fué presentado ante el juez de poli-- !
do y al tiempo de su muerte dejó el
(amiento de uerra en esta vez, pero I continuó hasta el Jueves pasado en Se reDorta que aceite habla siao
cia Jose Maria Garcia bajo el cargo
arriendo á Howell Ervlen, su asisten-
te, quien es el presente gerente del
teatro.
dice que arreglos han sido hechos a I la mañana, acompañado de mo y ruer- echado en las puertas del frente y denunca pudieron encontrar á Benjamín
Madero.tes nube ligeras del oriente, y unamodo que la guardia nacional de Nue-
vo México mieda estar lista al mo
rieta y á Ias Vegas de primera cla-
se.
El Servicio Florestal Trabajando.
El Supervisor Don P. Johnston y
Howard Waha del servicio florestal
quienes regresaron el Lunes de un
fuerte lluvia el Jueves en la mañana.
Fué uno de los vientos mas fuertes
de borrachera el Lunes. "La cura
de trabajo duro es lo que usted nece-
sita," dijo el juez, "y es mpjor que tú
pongas tus nervios en buen Órden tra
ANTERIOR JEFE DE POLICIA DE EN VIA LOS CADAVERES.mento para servicio cuando cual-
quier crisis futura se levante. que Jamas se han experimentado aqui
atrás antes de prender. . ,
Los mineros de Oak Creek no fue-
ron á trabajar hoy pero aquellos en
la mina de Morrison, continuaron las
operaciones. Los mineros están Br-- ,
viedo de guardias. Una apelación.,
fu hecha Dor tropas pero no Be supo
bajando diez días .en las calles." Ma
ROSWELL- ABSULETO DE CO-- :
HSCHO.
Roswell, N,.M., Mayo 5. El jurado
é hizo bastante perjuicio alrededor de
la ciudad, el resultado mas notable de teo, según se dice, está ma contenEL GINETE AGRESIVO EN RUMBO
Washington, D. C, Mayo 5. El al-
mirante Badger Informa qne dentro
dos 6 tres días enviará en el buque
"Montana" ft Nueva York, los cadáve
to con este trataniento al aire libreA SU CASA. en la causa del estado en contra de
W. D. Allison,, anterior jefe de poli
la tormenta siendo la calda del gran
rótulo enfrente de la oficina de la
Cámara de Comercio en el Cuartel
viaje ft Pecos, inspeccionaron el tra-
bajo del camino que se está haciendo
entre Panchuelo y el Rito del Espíri-
tu Santo por una fuerza de unos diez
hombres bajo un mayordomo, con dos
tiros de caballos. Esta parte del ca-
mino arriba del valle de Pecos está
que encarcelado en la cárcel, y por
tal motivo se encuentra desquitando cuanto pronto se podría conseguir
la
protección.
cía de esta dudad, después de 24 ho- -
x Manaos, Brazil, Mayo 4. Theo-- x
x dore Roosevelt, quien arribó aquí x
x ayer de su extenso viaje por el x Viejo en la Avenida Palacio. .El Se-- ras de deliberación, entregaron un
res de los marinos y soldados de ma-
rina muertos en la batalla de Vera-cru-
Fl envío se hará tan pronto co-
mo se llegue á conocer one sus servi
cretario Van Stone dice que un eon,',, ae absolución. Allison estabax Interior inexplorado de Brazil, x L. F. MURRAYItratista habla prometido mandar á acusado con haber aceptado un .cohex partió de aqui hoy á bordo del va-- xsiendo puesta en órden de primera
clase y en un lugar un presón de di- -
los traguitos de la mañana trabajan-
do muy duro.
Las Devociones de Mayo. Las De--1
veriones de Mayo se comenzaron en
todas las Iglesias Católicas Romanas
el Viernes ft las :30 de la tarde en
es'a riudnd. Tas. miwi rezadas íe
x por Dunstan en su camino para xlun hombre á que afijara el rótulo y cios nn snn ya necesario para tomarcho de Jeff White, mientras él esta-
ba investigando algunos cargos en
contra de White por la oficina del pro- -
bordo ft. los refugiados. Los cuervor!nn psts Riendo construido en.Fé i abalo del no Amazon. 1.1 ir. x que tammen íe naDia peaiao a un re
Médico y Cirujano
Primer Puerta al Oeste de la Estafeta
Horas de Oficina: a. m. 4 p.m.
Avenida Palacio Telefono 2""- -x
'Rccsevelt va regresando a loa x i presentante oe una ierrteria local queeos Dará- tirar el agua atrás donde ha pos serán llevados á Nueva York y de
allí al lugar de sus parientes.un amarre pero nada fui be--, 'curador de distrito.patudo entorilando ra a nivelación delx Estados UnidoP.
